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Beretninger fra fiskeriinspektøren i Finnmark, 
Rudolf Olsen 
l. kvartal 1960. 
V ærfO?~holdene har i ovennevnte tidsrom vært meget gunstige. 
Loddefisket begynte i år uvanlig tidlig idet de første fangster av 
lodde ble tatt i Vadsø allerede 16. februar. Dessverre var det få 
snurpere til stede da, idet de fleste enda deltok i sildefisket på Vest-
landet. Føringsbåter var det mindre med slik at det vesentligste av 
fangstene ble ført til Vadsø Sildoljefabrikk, som forresten i år var 
svært godt stilt for å ta imot atskillig større fangster enn tidligere 
år. Hadde det vært flere snurpere og ·føringsbåter til stede ville sik-
kert fabrikkene i Vest-Finnmark ha fått loddefangster på et tidligere 
tidspunkt. 
Loddefisket stoppet opp igjen i Varangerfjorden 4.-5. mars. 
Mesteparten av de snurpere som hadde deltatt i dette fisket i Var-
angerfjorden fortsatte vestover mot Honningsvåg hvor det da var 
fm·merket store loddeforekomster. 
Det er hittil ikke gått tæpt noen snurpefartøy eller føringsbåter 
under årets loddefiske. 
Fisket etter torsk og hyse har for det vesentligste i januar-februar 
og en del av .mars foregått med line. Fra ca. 7. mars har det og 
deltatt en del båter i fisket med garn, og i tiden mellom 10. og 19. 
mars kom det i land en del gode garnfangster, særlig til stedene 
Berlevåg, Mehamn og Kjøllefjord. 
Fisken som er fanget er stor, pen fisk, og den vesentligste del er 
fisket opp i mars måned. 
, Trålfishet: Deltakelsen i dette fisket har så vidt en har brakt på 
det rene vært nærmest liten i den første del av kvartalet, mens den 
fra første dagene av mars har øket en del. 
Sildefisket fortsatte også etter jul og en kan vel si at det var ganske 
pene sildefangster som ble brakt på land, særlig fra Porsanger-Alta 
og Laksefjorden. Også i Varangerfjorden ble det: fisket ganske pent 
med sild etter at lodda hadde seget vestover langs kysten. 
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Tørrfisk: Ved dette kvartals begynnelse kan en si det var uvesent-
lige kvanta på lager i Finnmark, en del fisk av høstproduksjonen er 
solgt til noenlunde antakelige priser. blir det opplyst, en kan derfor 
si at tØ·rr.fisklagrene f. t. er tomme i dette distrikt. 
Saltfisk: I slutten av 1959 ble etterspørselen etter saltfisk noe 
bedre, prisene likeså og ved årsskiftet var det 3å godt som tornme 
lagre også av denne varesort i dette distrikt. Fisk som er saltet i 
månedene januar-februar-mars d. å. har så å si gått unna etter hvert. 
P1·isen har ligget på opp til kr. 35 pr. vekt. Det er derfor f. t. ingen 
saltfisk på lagrene. 
Filet: Omsetningen av frosset filet har etter det en får opplyst 
vært god, og avgangen fra lagrene har også vært jevn. · 
Tran: Selv mn ikke omsetningen har vært den aller beste blir 
det opplyst fra meglerhold at det f. t. er uvesentlige partier som ligger 
på lager i Finnmark. Prisene har vel neppe gitt noe overskudd blir 
det opplyst, slik at det nærmest blir karakterisert som balansedrift. 
Den sort tran so1n har vært mest etterspurt er medisintran, n1ens 
etterspørselen etter industritran har vært mindre. Lagrene av tran 
i dette distrikt betegnes som svært små. 
FishejJrisene: Fiskeprisene lå høsten 1959 og frem til jul ganske 
hØyt også i Øst-Finnmark hvor en kan si at Råfisklagets minstepriser 
i stor utstrekning har vært benyttet før. Konkurransen gjorde det 
imidlertid nødvendig - særlig for fryseriene også her øst å følge 
etter - og hele høsten helt frem til jul ble det betalt en god del 
overpriser. En har imidlertid inntrykk av at pris-ene på råstoff i dette 
kvartal har vært mindre, og en antar at Råfisklagets minstepriser 
stort sett har vært fulgt. 
TrålselskajJene i Finnmark. Vardø Havfiskesclskap som begynte 
sin virksomhet våren 1958 er gått konkurs. Selskapets fartØy «Vardø-
trål» har etter at Statens Fiskarbank kjØpte den igjen på auksjonen 
ligget .i opplag i Vadsø. Senere har et nytt andelslag med Vardø kom-
mune, A j S Finnmark og Nord-Trmns Fiskeindustri og Vardø Pro-
duksjonslag kjØpt fartøyet og skal når dette skrives begynne driften. 
Niudring og havnearbeider. Statens Havnevesen har også i dette 
kvartal drevet på de vanlige vinteranlegg ·med moloarbeid, men så 
vidt en vet har det i vinter ikke vært drevet mudringsarbeid. 
lV[udringsarbeidet som har pågått i Vadsø havn har også vært stoppet 
i vinter, og ventes påbegynt i april 1960. Så vidt en har forstått har 
dette mudringsarbeid på slutten gått noe bedre enn til å begynne 
tned. En har grunn til å tro at havnebassenget i Vadsø etter denne 
mudring vil bli bra. Det har i vinter vært utfØrt arbeid av et mindre 
arbeidslag på en moloarm i Vadsø. 
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Vannverk. Ved flere av de vannverk i Finnmark som er under 
utførelse har det i vinter vært utfØrt en del arbeid som sysselsettings-
arbeid. En har inntrykk av at på flere steder har arbeidet gått 
greitt unna. 
NaturislagTene. Av de naturisanlegg som end::1 er i drift har alle 
foretatt nyinnlegg etter etterfylling av is slik at disse ved kvartalets 
slutt har utnyttet kapasiteten ganske godt. Særlig er dette tilfelle · i 
Vardø, Mehamn og til dels Ryggefjord, mens Indrefjord Isanlegg ikke 
har lagt inn is i 1959/ 60. Det er imidlertid meget merkbart at inter-
essen f. t. konsentrerer seg om kunstisanlegg. En må formentlig regne 
med en del søknader om lån og stØtte til dette fonnål i tiden som 
kommer, og at naturisanleggene i fremtiden vil bli mer og mer avlegs. 
Helsestellet. Utbyggingen av helsehus i Finnmark 1nå vel nærmest 
betegnes som avsluttet. Bare et par steder arbeides det med reisning 
av helsehus eller forandring av allerede oppførte hus. 
Søknader om støtte av naturskadefondet . På grunn av det gode 
høst- og vintervær har det heldigvis ikke vært noen stormskader i 
dette kvartal. Ved dette kontor er det i denne tid behandlet bare 
14 slike saker og disse skriver seg fra året 1959. 
Skal en til slutt betegne situasjonen i store trekk må en vel si at 
fisket i det første kvartalet av dette året ikke har vært særlig bra. 
2. kv ar ta l l 9 6 O. 
Værforholdene har i ovennevnte tidsrom være svært gode. 
Dessverre ble likevel årets vårtorskefiske helt mislykket idet en 
må anta at det ikke har vært noen stor fiskebestand til stede. Om 
den fisk som er ført i land så og si til samtlige vær i Finnmark kan 
en si at den var svært S'måfallen, og ga fiskerne lite utbytte av vår-
sesongen. Det samme vil vel sjølsagt gi seg tilsvarende utslag når 
produsentene skal selge produktene videre idet den svært småfallende 
fisk som er hengt i tØrr tilstand ikke vil gi noen nevneverdig vekt. 
Kyst- og rutetrafikken har gått helt normalt på grunn av det 
gode været. Det har så vidt en vet ikke vært uvanlige forsinkelser 
eller uhell av noen art i kystfarten på Finnmark. 
Loddefisket: Som nevnt i min innberetning for l. kvartal d. å. 
begynte loddefisket svært tidlig i år, idet de fØr3te fangster ble tatt 
i Vadsø allerede 16. februar. 
I l. kvartal hadde fabrikkene i Finnmark tatt imot 630.492 hl 
lodde. I tidsrommet l. april til og med 30. juni har de sam-me 
fabrikker mottatt i alt 133 .827 hl lodde. 
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Sildefisket: Det er i dette kvartal fØrt i 1and til Finnmark i alt 
161.292 hl sild. 
Fisket har vesentlig foregått i Varangerfjorden og en del i Lakse-
fjord og Porsanger. Den alt overveiende del av fangsten har en Inn-
trykk av har vært typisk fabrikkvare, men det har så vidt en kan 
skjønne gitt fiskerne en forholdsvis bra fortj-eneste. 
Torskefisket: En må vel med sikkerhet kunne si at årets vår-
torskefiske har vært mislykket. Bortsett fra noen få gode garnfangster 
sist i l. kvartal har fisket på garn-, jukse og line vært nærmest dårlig. 
Stort sett har fisken vært småfallen. Også i denne sesong har trålerne 
i vesentlig grad vært med på å berge resultatene, idet en kan nevne 
at av et samlet parti av torsk og hyse på tilsammen 46.016.282 kg har 
trålerne ført i land tilsammen 22.778.102 kg. En annen sak er at 
trålerne n1er enn andre bruksarter har fØrt i land småfallen fisle 
Ellers kan en nevne at den deltakende fiskerflåte har vært mindre 
i år enn ved fjorårets .sesong, hvor deltak,elsen også ble betegnet 
som liten. 
Rekefisket: Dette fisket synes å få større og større deltakelse. Det 
blir stadig flere fiskere smn anskaffer seg reketrål. Flere av de en 
har snakket med begrunner overgangen til rekefisket 1ned at drifts-
utgiftene på linefisket var for høye, og etter den sterke industriali-
sering av .fiskebedriftene ble det stadig vanskeligere å skaffe egnere. 
I tillegg hertil har vedkommende ski p per med denne driftsform ingen 
plager med mannskaps,mangel . 
En må sjølsagt være glad for at det gis anledning til nye drifts-
former. Samtidig må en imidlertid beklage utviklingen som har 
skjedd, idet prektige havgående fiskefarkoster med dyktige skippere 
som i sin tid da de drev f. eks. linefiske på bankene gjennom-
gående brakte de største fangster i land, nå ikke lenger er med i 
denne forn1 for fangst. Ser en imidlertid saken ut fra en annen syns-
vinkel 1nå en vel gå ut fra at disse skaffer i l~and gode eksportvarer, 
og som det, unntatt en liten periode i vår, alltid har vært stor· etter-
spørsel etter fra utlandet. 
Fiskeflåtens fordeling: Etter det en kan se av innberetninger fra 
fiskerioppsynet har tyngden av flåten driftet for Øst-Finn1nark. Av 
samtlige fiskevær har Båtsfjord hatt det største belegg, idet de fleste 
trålere har hatt stasjon der. Det største belegg av trålere på dette 
sted er av oppsynet oppgitt til 95. 
Det vesentligste fisket foregikk som vanlig på bankene og langs 
kysten av Finnmark, og en ~mindre del i fjordene, bl. a. er det i indre 
Varangerfjorden i år fisket jevnere og bedre enn året før. Tråler-
virksomheten var under vårfisket ganske stor, en ting som også går 
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Eren1 av det fiskekvantum smn trålerne har brakt i land sett i forhold 
til andre bruksarter. 
Det er i dette kvartal anmeldt til politimesteren i Vardø i alt 
4 tilfeller av redskapstap forårsaket av trålere. I 3 av tilfellene var 
trålerne ukjent, i det 4. tilfelle er det oppgitt at en russisk tråler 
hadde forårsaket brukstapet. Brukstapene i disse tilfelle gjelder både 
garn og line. 
Det er videre i dette politidistrikt under vårsesongen foretatt to 
oppbringelser oav småtrålere tatt for overtredelse av trålerloven. 
Politimesteren i Vest-Finnmark m·eddeler at det i dette politi-
distrikt bare har vært en trålersak til behandling, nemlig en uten-
landsk tråler som angivelig skal ha fisket innenfor fiskerigrensen ved 
Fruholmen fyr. 
Agnomsetningen: Det har i år vært en del klager over agnomset-
ningen, - klager som har gitt seg utslag i kritikk i enkelte aviser. 
En har imidlertid undersøkt dett.e nærmere, og en må anta at 
Fiskernes Agnforsyning A/ L har gjort det som har vært mulig å gjøre 
for å skaffe godt og brukbart ilgn. 
Så vidt en har kunnet konstatere har det aldri vært helt fritt for 
agn på lagrene. En kjenner til at Agnforsyningen har hatt båter helt 
oppe i Varangerfjorden for å skaffe kvalitetsvare. En antar derfor at 
kritikken mot Agnforsyningen ikke er riktig. 
Velferdsa?'beidet blant fiskerne har også i dette kvartal vært drevet 
av Norges Fiskarlag på de større steder i Finnmark, så vidt en vet i 
første rekke i Båtsfjord og Vardø . En har ved enkelte anledninger 
besøkt disse velferclsstecler og en har inntrykk av at velferdsarbeidet 
er godt mottatt av fiskerne som liker å ha en plass å samles på når 
de er i land. 
Om,setningen av fe 'rdige jJrocluk.ter: Også ved ;. tarten av årets vår-
torskefiske var de aller fleste lagre hos produsentene tomme, slik at 
inntak av årets produksjon av tØrrfisk ikke vil skape noen vanskelig-
heter. Værforholdene har også i år vært særlig gode, så alt skulle ligge 
godt til rette for kvalitetsvare av tØrrfisk. 
Som følge av at fisken i år har vært så småfallcn er elet f. t. mini-
male lagre av saltfisk. Dersom de ikke allerede er tØmt vil en for-
mentlig 1nåtte regne med at dette vil skje uten større vanskeligheter. 
Avgangen av frosset filet fra lagrene i Finnmark er tilfredsstillende, 
3. k v ar ta l l 9 6 O. 
V æ-rforholclene har i hele dette tidsrom vært meget bra, bare noen 
få mindre kulinger av nordlig og Østli.g retning i august og september 
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stoppet driften. Ellers har været ikke forårsaket driftsstans av noen 
vesentlig art. Både somn1eren og høsten har vært lin, og det har vært 
svært lite regn og nedbør slik at forholdene skulle ligge svært godt 
til rette for en ypperlig tØrrfiskkvalitet. 
SnurjJenotjisket etter sei. Deltakelsen i fisket regner en med har 
vært mindre mens det oppfiskede k van turn er noe høyere enn i samn1e 
kvartal i ·fjor. Det er imidlertid en alminnelig oppfatning blant 
fiskerne og tilvirkerne at seien i år har vært mindre og gjennom-
gående småfallen. Svært ·mange fangster måtte nænnest betegnes som 
fabrikk vare. 
En har inntrykk av at fangstdirigeringen smn Norges Råfisklag 
etablerte har virket ganske godt. Etter det en har forstått er fangstene 
blitt fordelt på en for fiskerne bra måte. 
Av de fartøyer som har deltatt i dette fisket fra Finnmark er de 
fleste hjemmehørende på stedene fra Berlevåg og vestover. 
I kvartalets første måned var vel tØrkeforholdene noe vanskelige, 
idet den veldige sommervarme som en hadde i Finnmark i år Ined-
førte stor flueplage med derpå følgende makkdannelse, men stort sett 
antar en at produksjonen likevel har vært bra. 
Torsk og hysefisket har i sommer vært meget bra, og det er helt 
klart at det i stor grad bidro til å rette opp den økonomiske stilling 
både for den aktive fisker og for produsentene. Hysefisket har i 
vesentlig grad foregått på strekningen Varangerfjord til og med Me-
hamn, mens stedene lenger vestover ikke fikk det sa·mme oppsig av 
hyse som østpå. Foruten den stedlige flåte deltok det i år i sommer-
fisket etter torsk og hyse ganske mange båter fra Troms og Nordland. 
Det ilandførte kvantum torsk, hyse og sei er en del større enn 
tilsvarende tidspunkt i 1959. Det ilandførte hyseparti er også større 
enn det ilandførte hyseparti for tilsvarende periode i 1958 som. var 
ansett for å være et særdeles godt år, - kanskje det beste år etter 
krigen hva angår sommerfiske etter hyse. Av hysepartiet er noe over 
halvparten eksportert i fersk iset tilstand. 
Med hensyn til produksjonen i sin alminnelighet kan en si at 
denne stort sett har gått greit unna på alle bruk. Både filetanleggene 
og andre produsenter har fordelt feriene på en slik måte at produk-
sjonen ikke stoppet opp. De største vanskeligheter syntes å være å 
klare å skaffe nok sløyere til fiskebrukene i den tid fi_sket foregikk 
som best. 
Kvaliteten av fisken antas å ha vært meget bra, og det var bare i 
noen .få døgn at den såkalte «Grunnsmak» av hysen var noe merkbar. 
Agnomsetningen har under som·merfisket vært meget bra, og en 
har ikke hørt noen klager om mangel i så måte. 
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Bankfisket har i dette kvartal som vanlig ikke vært drevet med 
noen særlig tyngde, og en regner heller ikke med at det blir noen 
særlig fart i dette fisket før i begynnelsen av siste kvartal. Det viser 
seg forresten svært ofte at bankfisket i den første del av denne tid 
ikke gir økonomisk balanse idet fisketyngden ikke er særlig stor. Ofte 
står fisken spredt på feltene slik at fangstene pr. linestamp blir liten 
og driften kan ofte gå med direkte underskudd. Fiskerne har derfor 
naturlig nok ment at den første bankdriften som tar til bør gjøres 
til gjenstand .for stØtte fra Statens side til en del fartøyer som skal 
dr i ve en slags forsøksfiske (eller leting etter fisken). 
Bakkefisket. Utenom torsk og hysefisket som er omtalt ovenfor 
har driften i bakken etter torsk og hyse i september måned ikke gitt 
noe særlig resultat økonmnisk. Driften har dog levnet de som har 
holdt· på med den en beskjeden fortjeneste, og den har på den annen 
side bidratt til å holde arbeidslivet på kaiene i gang, vel nok i be-
skjeden målestoklc 
Rekefisket har i de senere år blitt mer og mer populært. Det er 
svært mange båter, både større og 1nindre, som har lagt om driften til 
reketråling, iallfall for en del av året. Det er fremdeles fra Varanger-
fjorden at de fleste fangster er brakt i land, men etter hva det blir 
opplyst er fangstene fra Indre Varangerfjorden noe mindre, og den 
reke som fiskes er også av mindre størrelse. 
T-rålfisket har i dette kvartal vært svært minimalt. En stor del av 
trålflåten har benyttet disse månedene til årlig puss og vedlikehold . 
Det har ikke vært noen oppbringelse av trålere for ulovlig fiske, men 
etter hva en har fått opplyst skal en del utenlandske trålere være 
rapportert og anmeldt for å ha trålt innenfor fiskerigrensen. 
Sildefisket har i dette kvartal ikke gitt noe bra resultat. Fagfdk 
på dette område uttaler da også at det er noe for tidlig å vente innsig 
av sild i fjordene i Finnmark, men de regner med at det skulle være 
sjanser til at silden vil søke opp til kysten og inn i fjordene ha 
medio oktober. 
FiskejJn:sene. Når en unntar vårtorskefisket i Finnmark antar en 
at Råfisklagets minstepriser har vært overholdt. En har i1 ke hØrt 
om at det har vært betalt overpriser for fisk under avviklingen av 
sommerfisket. 
Sjølahsefisket) med garn og med not: Dette fiske har i år slått 
svært godt til i Finnmark. En har forstått det slik ved san1taler med 
laksefiskere og med oppkjøpere at årets laksefiske er det beste hittil 
i Finnmark. 
Omsetningen av de ferdige produkter. Det blir opplyst at om-
setningen av de ferdige produkter hittil har gått meget greit unna. 
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T ørrfisken og saltfisken er on1satt umiddelbart etter at den var tØrr 
eller saltmoden til forsvarlige priser. Den samme omsetningshastighet 
er det også på filetprodukter opplyses det, mens det derimot blir 
opplyst at omsetningen av tran er og har vært meget beskjeden og 
prisene betegnes som 1neget dårlige. 
Havnecl'rb eicleT. Etter h va en får opplyst har Statens Havnevesen 
i sommer utfØrt en god del arbeid på de forskjellige anlegg i Finn-
mark. Det kan bl. a. nevnes at det til tross for at arbeidet ved det 
nye havneanlegg ved Bussesundet i Vardø betegnes som «forberedende 
arbeid» har havnevesenet bare på kort tid rauset ut fyllmasse på den 
nordre molo i en lengde av over 200 meter. Også ved Havneanlegget 
i Kiberg smn nå er satt i gang igjen er det utfØrt et meget godt arbeid. 
Vedlikehold og helsekont-roll av TOT- og egnebutT i FinnmaTk. På 
foranledning av Fiskeridirektoratet ble det under vårsesongen foretatt 
kontroll av vedlikeholdet av ror- og egnebuer i Finnmark. Kontrollen 
ble foretatt av fiskerioppsynet, ved vårsesongens slutt har distrikts-
legene og helsesøstrene foretatt kontroll av renhold m. v. i praktisk 
talt samtlige ror- og egnebuer i fylket. Etter rapporter som er inn-
kmnlnet antar en at en kan si at vedlikeholdet av buene st:ort sett 
er bra, renholdet likeså, men på ·enkelte plasser kunne det siste ha 
vært noe bedre. 
En kan som avslutning kort si det slik at vånorskefisket i Finn-
mark ga dårlig resultat til yrkets utøvere. Sommerfisket etter torsl ·' 
hyse og sei har rettet opp stillingen en del, men dersom ikke høs t- og 
vinterfisket k01n1ner til å gi noe godt utslag vil den økonon1iske stil-
ling for fiskerne ikke bli særlig god. Det sam1ne vil også bli tiHelle 
med fiskearbeiderne i land. 
4. k v ar ta l l 9 6 O. 
V ærfoTholdene har vært meget gode, bortsett fra 2-3 dagers storm 
i november som var særlig sterk i Vest-Finnmark og hvor en del 
rnindre skader og forlis ble forvoldt. Det har da også gitt seg utslag 
i en stabil drift for fiskeflåten praktisk talt over hele fylket. 
Den 2. oktober ble de første fangster tatt på Skolpenbanken og 
fangstene ble betegnet som ganske gode, og de fartØyer som var av 
en slik størrelse at de med forsvarlighet kunne drifte så langt til havs 
senhøstes ble da gjort driftsklar. Det ble ført i land til Øst-Finnrnark 
mange pene .fangster fra Skolpenbanken, også Vest-Finnmark og 
Trmns fikk sin del av dette fisket .fra trålere og stubblinefiskere. 
For den mindre bakke- og bankflåte var det imidlertid lite å gjøre 
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i den første tid av høsten, idet fisken sto for langt fra land. Først i 
midten av november hadde fisken seget så langt opp at fangstene 
også begynte på· Nord banken og til dels i bakken, men en må nok 
si at forholdene stort sett har lagt bedre an .for fiskerne i høst enn 
tilsvarende tidsrom året før. Vel nok er ikke torskepartiet i høst så 
særlig meget større enn fjorårets, 1nen hysepartiet er atskillig bedre. 
Hertil kommer at fiskerne ·har fått atskillig bedre priser i år, og dette 
gir dem selvfølgelig et gunstigere resultat av driften. 
SnurjJenotfisket etter sei fortsatte i den første del av dette kvartal. 
Selv om årets ilandførte parti av sei ligger noe over fjorårets, antar 
en at en kan si at årets seifiske ikke har vært godt. Seien har i år også 
vært gjennomgående småfallen, omsetningen har imidlertid så vidt 
en forstår ikke skapt så store vanskeligheter. 
Det oppfiskede kvantum både av torsk og hyse ligger i dette 
kvartal noe over fjorårets kvantum. Når en dertil tar i betraktning 
at en vesentlig del av partiet er filetert og eksportert i fersk iset til-
stand, og at fisk til slik anvendelse er betalt med en gjennomsnitts-
pris på kr. l pr. kg, må en forutsette at det Økonomiske resultat for 
den aktive fisker er noe bedre i år. 
Heller ikke i år har det vært særlig stor deltakelse av tilreisende 
fiskere under høstfisket i Finnmark, men en god del fartøyer fra andre 
distrikter har vel tatt sine fangster på bankene utenfor Finnmark og 
ført disse til andre distrikter, særlig til Troms. Det er vanskelig å 
uttale seg med sikkerhet om hva smn er årsaken til at deltakelsen 
fra andre fylker i Finnmarksfisket om høsten de senere år er blitt 
1nindre, men en del må vel skyldes mannskapsmangel. En antar også 
at det dårlige driftsresultat de· senere år gjør at interessen for høst-
og vinterfisket i Finnmark har vært avtagende. 
Bankfisket: Også i år begynte dette fisket på Skolpenbanken med 
forholdsvis meget pene fangster. Fisket tok til de første dager av 
oktober, men da fisken de første 2-3 uker sto i dette område ble 
det bare de største bankbåter og trålerne som brakte fangster i land 
fra dette felt. I november begynte trålerne også å fiske på Nord-
banken bl. a., og da kom også de mindre bankbåter i fangst, samtidig 
ble det formerket fisk også i landbakken slik at de båter som driver 
fiske ved kysten da også kom i drift. 
Trålfisket : Av de meldinger en har mottatt går det frem at fangst-
resultater for trålerne har vært bra under hØstfisket frem til jul. Det 
berettes for øvrig at det neppe noen ganger tidligere har vært så stor 
trålerflåte til stede som nå i høst på bankene utenfor Finnmark. 
Dette har da også resultert i at en del av lineflåten har n1istet en del 
linebruk, til dels betydelige mengder. I noen tilfeller er trålernes 
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navn, nr. og nasjonalitet oppgitt og anmeldt til politiet, men i mange 
tilfeller har dette ikke vært mulig å gjøre da trålerne ofte har for-
duftet uten at våre fiskere har kunnet skaffe seg tilstrekkelige opp-
lysninger om de enkelte trålere. Det ser ut for at det særlig er på 
bankene utenfor Øst-Finnmark at de største redskapstap har fore-
kommet. Vest-Finnmark politikammer opplyser at det ikke er an-
meldt brukstap i dette politidistrikt. Det er heller ikke foretatt 
oppbringelse av trålere for ulovlig fiske. 
Vardø Politikammer 1neddeler at det i siste halvår i dette politi-
distrikt er anmeldt i alt 10 brukstap, herav i dette kvartal 8, ~med 
et samlet tap av fangst og linebruk på tilsammen ca. kr. 33.000. l 
alle disse tilfeller er sk(l<den forvoldt av utenlandske trålere. Politi-
mesteren opplyser at det nok forekommer at det forårsakes en stor 
del flere brukstap enn de som er anmeldt, idet fiskerne ofte unnlater 
å n1elde av om tap dersom de ikke kan føre skaden tilbake til noen 
bestemt tråler. Videre antar en at fiskerne ofte ikke anmelder bruks-
tap dersom dette tap er av mindre art. 
I slutten av november eller første dagene av desember ble det 
etablert bruksvakthold av to skØyter fra IVI.K.N. på bankene. Etter 
hva fiskerne opplyser ble forholdet noe bedre da. Men aktive fiskere 
som har drevet fiske i mange år opplyser at de aldri har sett en så 
stor trålerflåte i aksjon som i høst og vinter. Så vidt en har forstått 
har russiske og engelske trålere utgjort den største del av trålflåten. 
Prisene jJå Tåfish har i dette kvartal også vært meget gode, og 
prisene har så vidt en forstår i enkelte tilfeller ligget betraktelig over 
Råfisklagets priser, særlig for fisk anvendt til filet og ising, men også 
for vanlig produksjonsfisk. Dette bar etter det en kan skjønne vært 
ganske vanlig over hele Finnmark. Det ilandførte fiskekvantum har 
i stor utstrekning vært levert til fryseriene, men en mindre del har 
også vært levert til vanlige produsenter. Det kan imidlertid opp-
lyses at det også er produsenter som overhodet ikke har mottatt rå-
stoff av noe slag i dette kvartal. 
Sildefisket ble i dette kvartal ikke så bra som i tilsvarende kvartal 
i 1959. Alt tidlig på høsten mente fiskerne at det var en del sild til 
stede utenfor kysten av Finnmark, men silden sto på slike dybder at 
det ikke var mulig å oppnå fangst. Aret 1960 ble i sin helhet et 
rneget godt år som sildeår betraktet. At dette har bidratt til å rette 
opp den økonomiske stilling for mange i Finnmark er ikke tvilsomt, 
1nen det er vel like så sikkert at fiskerne og arbeidere fra andre 
fylker også bar nytt godt av dette fisket i en eller annen form. 
Rekefisket i Varangerfjorden og på en del felter lenger vestover 
har i dette kvartal ikke akkurat vært det beste, men det har etter 
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elet en kan skjønne gitt lønnsom drift for den flåte som er beskjeftiget 
rned dette fiske . 
Fishenz,eljJrocluksjonen: A j S Finnmark og Nord-Troms Fiske-
industri regner med at firmaets produksjon av fiskemel ligger på noe 
over 1000 tonn for anleggene i Skjervøy og Båtsfjord. A j S Vega, 
Vardø, har en årsproduksjon på vel 16.000 sekker mel, eller ca. 814 
tonn, og dette firma opplyser at årsproduksjonen er ca. 5000 sekker 
rnindre enn fjorårets. Det er sviktende råstofftilførsel som er skyld 
i det dårlige resultat. 
Omsetningen av fer·clige fishejJroclukter har i hele dette året gått 
greit unna. Dette gjelder alle fiskesorter, og lagrene i Finnmark må 
ved årsskiftet betegnes som svært beskjedne. Produsentene i Finn-
mark skulle derfor stå meget godt rustet til å ta imot selv de største 
1nengder råstoff i det nye året. 
H avnearbeid i Finnnwrk har så vidt en kan skjønne gått som 
vanlig i årets siste kvartal. De store havnearbeider på den nye havnen 
i Vardø har i høst gått meget bra. Det kan nevnes at det fra i juli-
august til medio november er rauset ut stein i en lengde på ca. 300 
meter på den nordligste 1nolo, hertil ca. 50 meter til fot til forstØ,t-
ningsmur i selve havneområdet. Etter de 1neldinger en har mottatt 
har det også gått bra med de havnearbeider som pågår i Kiberg og 
andre steder i fylket der Statens Havnevesen utfører slikt arbeid. 
Året 1960 har på mange måter vært et variabelt år når det 
gjelder fiskeriene i Finnmark. Året startet med et mindre bra vinter-
fiske, vårsesongen ble nærmest mislykket, mens sommerfisket særlig 
i den Østlige del av Finnmark nærmest 1nå betegnes som meget godt 
og 1ned gode priser. Høstfisket frem til jul var også ganske bra selv 
om det kom sent i gang, og prisen på fisken har jevnt over vært god 
for alle fiskesorter. Hertil kom1ner at lodde- og sildefisket var ganske 
godt, det siste det beste på lange tider. Reke- og laksefisket har også 
vært særdeles godt . Som konklusjon om fiskeriene i Finnmark i sin 
helhet må en kunne si at året 1960 har vært et .ganske godt år, ikke 
rninst på grunn av de gode fiskepriser som har vært betalt over store 
cteler av året. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren i Troms, 
Bjørn Berg 
l. kv ar ta l l 9 6 O. 
Værforholdene har vært meget gunstig for 3jØdrift, unntat·t de 
2 siste uker av mars 1nåned, årstiden tatt i betraktning. Temperatur-
forholdene har også vært relativt gunstige. 
Ban!?..fishet. Som vanlig på denne årstid avtok belegget i dette 
fiske betraktelig i forhold til foregående kvartal, idet en stor del av 
de større havgående fartØyer ved årsskiftet gikk til Vestlandet på stor-
sildfiske. Nedgangen i belegget var dog betydelig . mindre i år enn 
tidligere år slik at dette må betraktes som meget tilfredsstillende. 
De fartøyer som fortsatte driften på bankene for Troms og Finn-
mark, nemlig Nordkappbanken, Hjelmesøybanken, Nygrunnen og 
Fugløybanken tok fangster fra 40 til 65 tonn 1ned gjennomsnittlig 
50 tonn pr. fartØy i sjøværet, noe som må betegnes som meget til-
fredsstillende. Det gode fisket- dabbet i1nidlertid alt av i begynnelsen 
av februar. Etter denne tid ble det gjort utallige forsøk for å finne 
fisken igjen, men dessverre uten resultat. 
Omkring midten av februar innstillet flåten stubbfisket på grunn 
av ulønnsom drift og la om driften til trålfiske. 
Det var stor glede blant fiskerne da det ble kjent at Fiskeridirek-
toratet ville leie et fartøy til forsøksfiske med line i farvannet Lofot-
odden-Røstbanken i februarj 'lnars for å lokalisere mulighetene for 
drift i dette farvann under skreiens vandring til Lofoten. Forsøks-
fisket ga som kjent alt fra første stund meget tilfredsstillende resultat. 
Dette førte til at også andre fartøyer søkte til området og oppnådde 
meget bra resultat. 
Kystfisket har variert meget sterkt fra distrikt til distrikt. Enkelte 
steder i fylket har fiskerne oppnådd et bra utbytte, 1nens det andre 
steder er blitt mindre bra resultat. 
Skreifisket. Senjaoppsynet ble satt 18. januar for Øyfjord og Hil-
lesøy. For Berg og Torsken l. februar. Skreifisket for Troms har 
i år vært lite tilfredsstillende. 
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Stor- og vårsildfisket. Fisket må også i år betegnes smn lite til-
fredsstillende for snurperne og hjelpefartøyene, mens gamfartøyene 
derimot gjennomgående har gjort det delvis bra. 
Loddefisket tok svært tidlig til i år. Lodda forsvant imidlertid 
plutselig og dukket senere opp på Vest-Finnmark i området rundt 
Nordkapp, men her ble driften praktisk talt totalt væDhindret i halv-
annen uke. Også her viste det seg at lodda plutselig forsvant etter 
få dagers fiske . Fisket fikk imidlertid et bluss utenfor Kjølva på 
Senja i Troms. 
Feit- og småsilclfisket ga et rikt utbytte utover høsten til årsskiftet, 
og fortsatte etter nyttår til ut januar med et meget tilfredsstillende 
resultat. De fleste snurpere som skulle delta i sildefiske på Vestlandet 
fortsatte fiisket her nord til omkring 20. januar. Fangstutbyttet varierte 
fra 6000 til 12.000 hl. Dette fiske ga imidlertid ikke nevneverdig 
utbytte i månedene februarj mars. 
Silcloljeinclustrien. H·eller ikke denne industrigren har hatt til-
strekkelig tilgang på råstoff sett i forhold til fabrikkenes kapasitet. Det 
har imidlertid vært noe bedre for fabrikkene i nordre del av fylket. 
Lofotfishet kan nok også i år betegnes som ujamt for de ulike 
brukskla·sser, men stort sett har de fleste fått noe igjen for strevet. 
Etter de opplysninger en har fått under hånd ser det ut som at line-
fiskerne har gjort det bra, mens garn- og juksafiskerne derimot må 
sies å ha oppnådd et mindre tilfredsstillende utbytte. 
Trålfisket . Resultatet av fartøyenes drift hittil i år har vært min-
dre tilfredsstillende. 
I begynnelsen av mars rustet de fleste småtrålere (fartøyer under 
300 br. tonn) for fiske på bankene utenfor Troms og Finnmark. 
Driftsutbytte for Troms ble heller mindre slik at hele flåten etter 
kort tids drift gikk til Finnmark. Det resultat som er oppnådd inntil 
kvartalets utlØp er ikke særlig oppmuntrende. 
Finnnwrksfisket. På grunn av andre sesongfiskerier er det få fra 
dette distrikt ~som er dratt på vårfiske i Finnmark. Deltakelsen antas 
også her å bli noe mindre enn vanlig. 
Rekefisket har gitt et meget godt fangstresultat. Ekspansjonen i 
dette fisket har vært meget stor de senere år. 
ReJ.refisket har imidlertid ikke hittil i år gitt utøverne det øko-
nomiske utbytte som forekomstene skulle tilsi. Dette skyldes først og 
fremst markedsforholdene for det ferdige produkt, særlig fordi pro-
duksjon av hermetiske reker falt bort grunnet lave markedspriser som 
gjorde produksjon ulønnsom. Rekefabrikkene hadde tilstrekkelig 
produksjonskapasitet til å ta unna råstoffet til frossen produksjon, 
men det sviktet på lagerkapasitet og driftskapital. Dessuten er pillede 
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frosne reker en 'meget vanskelig lagervare som det må vises den største 
forsiktighet med. Det er vanskelig å si hvor stor styrtprosenten var 
i løpet av omhandlede periode, men at der gikk betydelige tonn tapt 
er sikkert. Alt på et tidlig tidspunkt innførte fabrikkene fangst-
begrensning. 
Ishavsfangsten. New-Foundlandsfeltet. Fra dette distrikt deltar i 
alt 8 skuter med 267 mann (mot i ·fjor 6 skuter med 203 mann). 
Fangstresultatet hittil er lite opp1nuntrende, men det er ennå håp 
on1 at dette kan rettes noe opp selv om ungselfangsten stort sett er 
gått tapt. 
VesteTisen. Til dette felt er det fra Tromsø Tollsted utklarert 
i alt 22 skuter med 334 mann (mot i fjor 23 skuter med 348 mann) . 
Til å være så tidlig i sesongen synes det å ha vært uforholdsvis 
mange maskin- og propellskader, noe som skulle tyde på at isfor-
holdene ikke er helt ideelle. Takket være hjelpeskipet «Salvator» har 
ikke uhellene ført til alt for lange avbrekk i fangsttiden. 
Øst- og N o-rdisen. Til disse felt er det til denne tid utklarert 
8 skuter med 89 mann (mot i fjor 12 skuter med 105 mann) . 
Filet- og fTyseindustTien har i år hatt betydelig bedre tilgang på 
råstoff enn samme kvartal 1959. Årsaken hertil ligger selvsagt i at 
fisket for havfiskeflåten ga et forholdsvis bra resultat i kvartalets første 
måned. Til tross .for dette har råstofftilgangen langt fra vært tilfreds-
stillende i hele kvartalet sett under ett. 
Fi.sketilviTkningsanleggene. Råstofftilførselen har vært mindre til-
fredsstillende for de fleste anlegg i forhold til kapasiteten. 
BjØTnØyfishet . På grunn av temperaturforholdene og således fare 
for nedising har det ikke vært drevet fiske på dette felt i perioden. 
Fiskeflåten. Ved siste telling pr. l. november 1959 hadde fylket 
i alt 3986 fiskefartøyer hvorav 32 stålfartøyer. Fylket har nå stort sett 
en meget representativ fiskeflåte selv om det er en del fartØyer i stør-
relsen 40-60 fot som er i mindre bra forfatning og bør kondemneres. 
Tilveksten av større ·moderne havfiskefartøyer har vært bra om 
ikke helt tilfredsstillende. 
Den .forholdsvis store ekspansjon av mindre motorbåter i stør-
relsen 15-25 fot synes å fortsette. 
FoTlis m. v. Takket være bra værforhold har det ikke forekommet 
noen ulykker eller forlis som har ført til tap av menneskeliv i om-
handlede periode. 
·ATbeidssituasjonen. Tilgangen på arbeidskraEt til fiskeindustrien 
har vært større enn behovet. Mannskapstilgangen til fiskeflåten har 
stort sett vært bra, bortsett fra enkelte distrikter hvor det til dels 
har vært meget store vanskeligheter med å skaffe nok mannskap til 
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den mellomstore kystflåte. Dette har ført til at et ikke ubetydelig 
antall fartøyer i størrelsen 40-60 fot har gått underbemannet. 
Issituasjonen. Til tross for at sa1ntlige fartøyer vil ha knust is 
til nedising av fisken på sjøen, har det vært mulig å dekke behovet 
noenlunde tilfredsstillende. 
Vannforsyningen i fiskeværene. Som nevnt i tidligere rapporter 
er det skjedd store fremskritt på dette felt, m·en det har ennå ikke 
vært mulig å løse vannforsyningsspørs·målet i alle fiskeværene . 
Naturskadefondet. Også dette kvartal har jeg hatt til behandling 
et ikke ubetydelig antall søknader om stØtte fra dette fond. 
2. kv ar ta l l 9 6 O. 
Værforholdene må betegnes som stort sett tilfredsstillende. Land-
liggedager har vært fåtallig. Temperaturforholdene har vært særlig 
tilfredsstillende. 
Bankfisket. Som nevnt i foregående beretning hadde de fleste 
fartøyer lagt om driften fra stubb (line) til småtrål. De få fartøyer 
som fortsatte linefisket har i kvartalet hovedsakelig lagt om driften 
til blåkveitefiske. 
Skreifisket. Senjaoppsynet ble hevet den 9. april for samtlige 
oppsynsdistrikter. Det er noe tidligere enn vanlig. I 1959 ble opp-
synet hevet 18. april som har vært vanlig tidligere år. 
Det økonomiske utbytte av årets skreifiske ble lite tilfredsstillende. 
Skreiforekomstene var meget små langs hele fylkets kyststripe. Det 
beste fiske foregikk i tiden 20. januar til 12. mars med ukefangst 
på vel 500 tonn pr. uke, noe som må betegnes som lite tilfreds-
stillende sett på bakgrunn av belegget. 
Kyst- og fjordfisket - unntatt skreifisket som er omtalt under 
eget avsnitt - har variert meget sterkt fra distrikt til distrikt. Det 
beste fiske har foregått i Senjadistriktet. 
Seifisket med dTag. Belegget har vært meget tilfredsstillende og 
fangstutbyttet har vært upåklagelig for de ulike distrikter. Det 
økonomiske utbytte for denne bruksgTen har i perioden vært til-
fredsstillende. 
Seisnurpefisket. Et mindre antall bruk tok alt i begynnelsen av 
mai til med dette fiske, men hovedtyngden av brukene startet først 
opp som vanlig i juni måned. Deltakelsen ved kvartalets slutt an-
slåes til ca. 30 snurpefartøyer. 
Utbyttet for snurperne må heller betegnes som mislykket. Et be-
tydelig antall snurpere har ikke hatt sei på dekk. 
V å?"torskefisket i Finnmark. I likhet med foregående år var del-
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takelsen fra dette distrikt betydelig mindre enn vanlig. Utbytte t for 
de ulike bruksklasser må betegnes som lite tilfredsstillende. Svikt i 
agntilførselen har også hatt en vesentlig medvirkning til at resultatet 
ikke ble som ønsket. 
Lofotfishet må sies å ha være meget ujamnt for de ulike bruks-
klasser, men stort sett har fisket gitt utøverne noe igjen for strevet. 
For så vidt angår de enkelte bruksklas·ser kan en si at linefiskerne 
har gjort det bra, men utbyttet for garn- og juksa.fiskeme ble mer 
u j amnt og således mindre tilfredsstillende. 
TTålfisket. Driftsresultatet kan i motsetning til foregående kvar-
tal betegnes som stort sett tilfredsstillende. 
I småtrålfiske har det fra dette distrikt deltatt ca. 70- 80 fartøyer. 
Driftsresultatet for de flestes vedkommende har vært lite tilfredsstil-
lende. Det er opplyst at fisken som ble fanget på Finnmarkskysten 
var meget småfallen og ga ikke det utbytte de hadde håpet på. Fisken 
som s·måtrålerne har levert innen dette distrikt har for en vesentlig 
del vært fanget ved Bjørnøya. Denne fisk har også til dels vært meget 
småfallen, men dog ikke så små som den som ble fanget på Finn-
markskysten. Fisket har nå ved slutten av rapportperioden tatt seg 
betydeLig opp i områdene ved Bjørnøya og Spitsbergen. 
Rekefisket. Det rike rekefisket fortsatte også dette kvartal, men 
tilførselen ble ikke så overveldende som foregående periode, idet del-
takelsen var mindre. En del av fartØyene gikk til Finnmark og fort-
satte fisket der, mens andre tok til med vårpuss m. v. Til tross for 
dette var fabrikkene også denne rapportperiode på grunn av vanske-
lige markedsforhold nødt til å begrense mottaket en del. 
Den lysning i situasjonen som en hadde håpet på når varmen 
satte inn for alvor i Storbritannia uteble også i vesentlig grad dette 
kvartal. Markedsforholdene har imidlertid bedret seg noe, slik at 
det er bedre fart i omsetningen av det ferdige produkt. 
Linefisket ved BjØTnØya og SvalbaTd. Ingen fartøyer fra dette 
distrikt har i rapportperioden driftet med line på disse .felt. En stor 
del av de som tidligere driftet 1ned line (s·tubb) har lagt om driften 
til trål. De som fortsatt drifter med line har lagt om driften til andre 
felter og drifter således til dels også etter andre fiskeslag. 
Blåkveitefisket. Sammenlignet med tidligere år har deltakelsen i 
dette fiske vært meget tilfredsstillende. Forekomstene har vært bra og 
utbyttet for de enkelte fartøyer har vært tilfrdstillende. 
Steinbitfisket. Deltakelsen i dette fiske har vært beskjeden. Fangst-
utbytte for de deltakende fartøyer har vært lite tilfredsstillende. Dette 
er selvsagt årsaken til den beskjedne deltakelse. 
StØTjefisket. Intet fangstresultat dette kvartal. 
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Feit- og s?nåsilclfisket har i år gitt til dels bra fangstresultat sett 
på bakgrunn av tidligere års resultat. 
Loddefisket. Deltakelsen i sild- og loddefisket har vært god og 
driften har foregått vekselvis på Finnmarksfjordene og innen dette 
distrikt. Fangstene har variert meget sterkt i kvartalet, men til tross 
for dette tror jeg fisket kan betegnes som brukbart for de fleste del-
takere og da særlig når en tar årstiden i betraktning. 
Sildefisket ved Island. En del fartøyer herfra er alt gått til dette 
felt på industribasis. Etter meldingene som foreligger skulle for-
holdene synes å ligge bra til rette for et bra resultat. 
Fisket ved Vest-GTØnlancl. Fra dette distrikt deltar det bare 3 line-
båter. Fartøyene melder om gode værforhold og fangstmulighetene 
er de aller beste. Ved kvartalets slutt er båtene ira dette distrikt på 
tur hjem 1ned full fangst. Det vil si ca. 140-150 tonn saltfisk. 
Et betydelig antall fartøyeiere vil etter endt trålfiske gå til Vest-
Grønland og drive n1ed jul sa. Et fartØy skal ta med flytetrål og 
forsøke mulighetene for dette redskap. 
Ishavsfangsten. Fra de forskjellige felter er det til Tromsø i år 
innklarert i alt 41 fartøyer med en samlet besetning på 726 mann (i 
fjor 41 fartøyer med 656 mann). 
Disse ilandbrakte tilsammen 109.343 dyr og 2404 tonn spekk til 
en samlet innklareringsverdi av kr. 8,3 mill. (mot i fjor 177.963 dyr 
og 2620 tonn spekk til en innklareringsverdi av kr. 13,6 1nill.). 
Det er særlig hovedfeltene Ne'N Foundland og Vesterisen so1n 
har sviktet i år. Ettter det fangstfolkene opplyser skyldes svikten 
først og fremst ugunstige isforhold smn hindret flåten i å nå inn 
til fangsten. 
Det har forekommet 3 forlis i år. To skuter forliste i Østisen og 
en ved Svalbard. En selfanger fikk så store skader i Vesterisen at 
fartøyet ble kondemnert. Ingen menneskeliv gikk tapt ved forlisene. 
Prisene på selskinn var gode om enn det var en 1nindre reduksjon 
i forhold til fjorårets særlig gode priser. 
Råstofftilfønelen til filetinclustTien. Årstiden tatt i betraktning 
må råstofftilførselen til distriktets filetfabrikker direkte fra fiskere 
sies å ha vært lite tilfredsstillende. Tilgangen på føringsfisk fra om-
liggende distrikter og Finnmark har heller ikke dekket behovet for 
kontinuerlig drift ved anleggene. 
Kjøleanleggenes ojJjJkjØjJ av fisk. I beretningsperioden har det i 
mitt distrikt vært drevet 9 anlegg som tilsammen har kjØpt 3305 tonn 
råfisk til en førstehåndsverdi av kr. 2.958.968, mot tilsvarende periode 
foregående år 4278 tonn til en førstehåndsverdi av kr. 3.734.789. 
Av biprodukter er i samme tidsrom kjØpt 998,9 hl lever til en 
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førstehåndsverdi av kr. 39.987 og 77,9 hl rogn til en førstehåndsverdi 
av kr. 8444, mot samme tidsrom .foregående år 1572 hl lever til en 
førstehåndsverdi av kr. 63.334 og 15 hl rogn til en førstehåndsverdi 
av kr. 965. 
Sildoljeindustrien. Den del av denne industri som ligger i den 
nordlige del av fylket har stort sett hatt bra tilførsel av råstoff i rap-
portperioden, mens fabrikkene i sør-fylket har hatt ubetydelig tilførsel. 
Fiskeflåten. Det har ikke vært noe tilvekst av større havgående 
fartøyer, derimot har tilveksten av n1indre fartøyer (sjarker) vært 
betydelig. 
SkijJsverftsindustrien. Fylket har et betydelig antall større og 
mindre mekaniske verksteder. Disse er for en vesentlig del beskjef-
tiget med vanlig skrog- og motorreparasjoner. K~pasiteten er imidler-
tid for liten til å dekke behovet når flåten skal foreta vanlig· vårpuss. 
Det er bare et verksted i Harstad, som f. t. driver stålskipsbygging 
i dette distrikt. Verkstedet har nå i lengre tid arbeidet med et om-
fattende utbyggings- og rasjonaliseringsprogram som et ledd i bestre-
belsen for å gjøre verkstedet mer konkurransedyktig. 
Det er videre gledelig å kunne konstatere at et verksted i Tromsø 
har gått i gang med et omfattende utbyggings- og rasjonaliserings-
progra·m for å gjøre verkstedet mer konkurransedyktig. 
Fylket har i forhold til behovet et mindre antal rene motorverk-
steder. Det arbeides med å få også dette forhold bedret, men det er 
:Eå 1ned tilstrekkelige teoretiske og praktiske fagkunnskaper som har 
kapital til å sette noe i gang. 
Arbeidssituasjonen. Også dette kvartal har tilgangen på arbeids-
kraft ·til fiskeindustrien vært tilfredsstillende. Tilgangen på mann-
skap til havfiskeflåten har stort sett vært bra. Dette skyldes at drifts-
formen i sommerhalvåret legges om slik at det trenges et betydelig 
mindre antall mannskap. Det har imidlertid vært håplØst å skaffe 
tilstrekkelig mannskap til den mellomstore kystflåte som driver med 
line og not. Dette er antakelig en av hovedårsakene til den store 
tilbakegangen i den mellomstore fartØytype innen dette dis-trikt. 
Avsetningsforholdene. Disse har vært meget bra når en ser bort 
fra en kort tid i slutten av rapportperioden hvor produksjonsfor-
holdene på grunn av makketiden ble vanskeliggjort for tilvirkning 
av tØrrfisk. Videre har det som før nevnt vært delvis avsetnings-
vansker for reker. 
l\!Iarkedsforholdene og prisene for fisk- og fiskeprodukter, unntatt 
klippfisk og frosne pillede reker, har vært de aller beste. 
Begrensning av s?nåsildfisket. Som kjent er det stor meningsfor· 
skjell blant de ulike grupper for så vidt angår begrensningen av små-
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sildfisket (krillfisket). Jeg tØr anta at det i likhet med beskyttelsen 
av annen fisk vil være den hensiktsmessigste løsning om det innføres 
en bestemmelse som forbyr bruk av feit- og småsildnøter med mindre 
rnaskevidde enn 54 omfar. 
Naturskadefondet. I likhet med tidligere har jeg også dette kvartal 
vært forelagt en del søknader om stØtte fra fondet. Det har i alt vært 
behandlet lO saker. 
Vannforsyningen i fiskevær. I rapportperioden er kun fretnmet 
en søknad om stØtte til vassforsyningsanlegg. 
Videre er det i perioden mottatt meddelelse fra Fiskeridirektoratet 
(lt Fiskeridepartementet har samtykket i at statsstØtten på kr. 120.000 
til A/ L Grøtavær Vannverk b'lir overdratt Trondenes herred på be-
tingelse av at kommunen påtar seg å oppfylle de vilkår som er stillet 
for statsstØtten overfor vannverket. 
Havnekrav. Det går beklagelig sent med havneutbyggingen i fyl-
ket. Bare et av anleggene i gruppe A, Større havneanlegg, er tatt 
opp til bevilgning og arbeid satt i gang. I gruppen «mudringsanlegg» 
og «StØanlegg» er ingen anlegg tatt opp til bevilgning. 
3. kv art a l l 9 6 O. 
Værforholdene har vært meget gunstige for sjødrift gjennom hele 
rapportperioden. For landverts drift har også værforholdene vært 
gunstige, bl. a. for tØrrfiskproduksjon og annen virksomhet ,innen 
fis kerisek to ren. 
Kystfisket. Deltakelsen av de forskjellige bruksklasser i dette fiske 
har stoftt sett vært som i fjor på samme tid, når en ser bor.t fra sei-
snurpenotfisket hvor deltakelsen anslagsvis har vært 10-15 pst. større. 
Småtrålfishet. De fartøyer som ikke sluttet av umiddelbart før 
foregående . rapportperiode · fortsatte dette fiske også inneværende 
periode. De fleste fartøyer driftet på feltene ved Bjørnøya. Fisket 
syntes å ha tatt seg noe opp på dette felt, og enkelte fartøyer hadde 
planer om å fortsette fisket en tid, men avsetningsforholdene arter seg 
slik at fiskerne fant det mest formålstjenlig å innstille fisket. Det 
var heller ikke mulig å omlegge driften til saltfiskproduksjon da 
fisken var meget småfallen. Fisket ble derfor innstillet etter et par 
turer til feltet. Omkring 15. juli hadde alle småtrålere innstillet 
fisket og tatt til med åTSpuss. De fleste større fartØy tok samtidig 
til med forberedelsen for Vest-Grønlandsfisket. 
Som kjent leverer en vesentlig del av småtrålerne sin fangst til 
fryseriindustrien, og det burde være mulig å finne avsetning for 
fangsten fra denne flåte selv i makketiden. 
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Skal de større havfiskefartøyer ha noen mulighet for å bringe i 
land kvalitetsfisk i sommerhalvåret, ·må der monteres kjøleanlegg otn-
bord i fartøyene. 
Utbytte av periodens trålfiske ble 1nindre tilfredss·tillende. 
Stortrålerne. Fylkets tre stortrålere var på feltene i juli og 
septen1ber. August måned gikk med til puss av fartøyene. Drifts-
resultatet ble meget tilfredsstillende i juli, mens september var noe 
slakkere. Stort sett kan en imidlertid betegne driftsresultatet som 
noenlunde tilfredsstillende. 
SeisnuTjJefisket. Belegget i dette fiske har i rapportperioden vært 
noe større enn de senere år til sa1nme tid. Årsaken til dette antas å 
være at fiskerne hadde håpet på at seifiske i mnhandlede periode 
skulle gi sa•mme resultat som i fjor til sa1nme tid. Det samlede belegg 
anslåes til ca. 90 fartøyer 1ned ca. 800 mann. Fangstutbyttet har i 
pe1~ioden vært n1eget u jamnt for de enkelte deltakere. 
I-Iåndsnøre- og seigarnfisket . Håndsnøre har gitt utøverne jamnt 
over bra resultat. Seigarnsfisket har vært drevet under hele perioden 
for Trmnvik og Ersfjordbotn i Tromsøysund og for Sommarøy i 
Hillesøy herred. Derimot tok fisket først til i angust for fylket smn 
helhet. Deltakelsen i dette fiske har i rapportperioden vært mindre 
tilfredsstillende. Det samme kan sies om det oppnådde fangstresultat. 
Steinbitfish.et har i likhet med foregående periode ikke gitt del-
takerne tilfredsstillende utbytte. Fisket må betegnes som mislykket. 
Størfefisket har ikke gitt fangstutbytte til denne tid i år. Ut-
siktene synes også meget s•må etter hva fiskerne kan fortelle. De 
fiskere som vanligvis deltar m·ed snurpenot i dette fiske drifter for 
tiden med snurpenot etter sei, 1nen de følger nøye med hver dag 
hvordan fangst1nulighetene for størje ligger an. Et betydelig antall 
nøter ligger klar til bruk om forekomstene av stØrje for lønnsom 
drift skulle dukke opp. 
Blåkveitefisket. I likhet 1ned foregående periode har dette fiske 
gitt deltakerne et 1neget tilfredsstillende økonomisk utbytte. Del-
takelsen inneværende beretningsperiode har vært noe større enn fore-
gående og san1me periode i fjor. 
U eTfisk et har i en vesentlig utstrekning foregått med garn som 
har gitt .til dels bra fangster, men det har også vært fi·sket en del på 
snik og reketrål. Deltakelsen i fisket har vært som i fjor til sa:mme 
tid, og således langt fra det en hadde ønsket. 
Bførnøy- og Svalbarclfisket. Det har heller ikke denne periode 
deltatt linefartøyer på dette felt for produksjon av sal.tfisk. Heller 
ikke noen har driftet med line for landbringelse av ferskfisk. Der-
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imot har 9 juksafartøyer n1ed tilsammen 72 mann delta-tt, mot samme 
tid i fjor 59 .fartøyer med 472 mann. 
Værforholdene var ·stort sett bra. Fiskeforekomstene var ubetyde-
lige, og fisken småfallen. Saltfisken som ble levert var ellers av meget 
bra kvalitet. 
Det økonomiske utbytte ble lite tilhedsstillende, om nok de fleste 
hadde stopptur var det en del som dessverre måtte .ty til Garanti-
kassen for lottfiskere. 
Fisket ved Vest-GTØnlancl. I tilknytning til de fartøyer son1 er 
nevnt i foregående rappol"t, er det fra dette distrikt gått ytterligere 
13 fartøyer. Av disse fisker 12 fartøyer ·med juksa og et også med 
line om forholdene skulle gjøre det nødvendig. 
Etter de opplysninger som foreligger ved periodens utlØp synes 
det som juksafisket ikke har slått til. Lineflåten har gjort det meget 
bra også siste tur. De meldinger som foreligger tyder på a:t disse vil 
få full last også på siste tur. 
Kveitevaclfishet. Deltakelsen i dette fiske har i likhet medi fjor til 
samme .tid vært meget beskjedent. De få fartøyer som har deltatt har 
ikke hatt nevneverdige fangster. 
Rekefisket. Deltakelsen har omhandlede periode vært betydelig 
mindre enn foregående periode. Forekomstene var også mindre, men 
fangstutbyttet for de enkelte deltakere ble vel så bra. Det samme 
kan sies om det økonomiske utbytte. Avsetningsforholdene har vært 
meget tilfredsstillende på førstehånd så vel som for det ferdige produkt. 
Hysefisket jJå Finnmark. I likhet 1ned tidligere år har et betydelig 
antall mellomstore fiskefartøyer deltatt i hysefisket på Øst-Finn1nark. 
Fisket har gitt et meget godt utbytte. De fleste deltakere har flere 
tusen kroner i lott pr. mann. Dette ·fiske har særlig kmn1net i skuddet 
i de senere år. Det synes som flere og flere søker til dette fiske i 
sommerhalvåret. 
FTyse- og kjøleanleggenes ojJjJkjØjJ av fisk. I tiden l . juli til 30. 
september 1960 har distriktets 9 filetanlegg kjØpt direkte ha fiskere 
i alt 3017 tonn råfisk til en førstehåndsverdi av kr. 2,4 mill., n1ot 
sam1ne tid i fjor 3550 tonn til en førstehåndsverdi av kr. 2,6 mill. 
Av biprodukter er det i ·sam1ne tidsrmn kjØpt 1556 hl lever til en 
førstehåndsverdi av kr. 56.001, mot tilsvarende periode i fjor 1855 
hl til en førstehåndsverdi av kr. 55.455. 
Fryseriindustriens innkjøp av råfisk har vært 533 tonn lavere enn 
til sa1nme tid i fjor. Svikten i råstofftilførselen har i omhandlede 
periode ikke vært særpreget for et bestemt distrikt, men har gjort seg 
gjeldende for hele fylket. 
Råstofftilførselen fra omliggende distrikter har heller vært 1nindre 
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tilfredsstillende. Filetbedriftene har holdt virksomheten gående del-
vis med føringsfisk fra Finnmark. 
Forholdsvis gode salgsmuligheter for saltfisk og tØrrfisk har nok 
også gjort sitt til at tilførselen av råstoff fra omliggende distrikter har 
sviktet i betydelig grad. 
Feit- og sm,åsildfisket må stort sett betegnes som .mislykket i 
perioden. 
Silcloljeinclustrien. På grunn av feilslått sildefiske har råstofftil-
Førselen til denne industri i perioden vært meget minimal. 
Småhvalfangsten. Ved periodens begynnelse inntrådte fredningen 
og fangsten tok først til 21. juli. Samtlige l O konsesjonshavere tok 
til 1ned fangsten samn1e dag som fredningtiden utløp. Frednings-
tiden for denne fangst synes noe urimelig, og fangerne har nå gjort 
krav om sam·menhengende fangst slik at en heller innstiller fangsten 
tidligere ut på ettersommeren. 
Fangstutbyttet kan stort sett betegnes som .tilfredsstillende. Prisene 
har vært bra og det økonomiske utbytte ble således stort sett til-
fredsstillende. 
Sjølahsefisket tok slutt i omhandlede periode. Fisket har gitt et 
bra resultat og særlig for distriktene på Senja. Avsetningen har gått 
bra både på eksportmarkedet og på innenlandsmarkedet. 
I tillegg til den vår vanlige laksestamme, har det vært tatt en del 
av den russiske stillehavslaksen (Oncorhynchus), men kvantumet har 
ikke vært så stort at det har skapt noe problem hverken for fiskere 
eller tilvirkere. Av oppkjØpere i dette distrikt har det vært kjø-pt 
noen få tusen kilo. 
Havari. Den 15. august gikk 1\1/ S «Polarfangst» på gTunn ved 
Storøya utenfor Nordaustlandet på Svalbard og ble total vrak. Be-
setningen på 8 personer ble reddet av M j S «N orsel» som førte disse 
til Norge. 
A rbeiclssituasjonen. Tilgangen på mannskap til fiskeflåten har 
vært lite .tilfredsstillende. Dette har sin grunn bl. a. i fiskernes ønske 
01n ferie i 'likhet med andre arbeidsgrupper i vårt land. 
Issituasjon . Behovet har for en vesentlig del vært dekket med 
kunst-is. . 
SenjahojJen Fiskarheim. Badet i Fiskarheimen er nå ferdig og tatt 
i bruk. StatsstØtten på kr. 8300 som ble bevilget til fullføring av 
badet er utbetalt. 
Fershfishlwntrollen. Fisketilvirkerne ute i distriktene klager over 
at de ikke har den samme nytte av kontrollørene som tilvirkerne på 
de større sentrale steder. 
Natunkaclefondet . I beretningsperioden har jeg fra fylkes1nannen 
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i Troms vært forelagt l søknad om stØtte fra Naturskadefondet til 
uttalelse. 
Omsetningsforholdene. Unntatt en kort tid i den verste makk-
periode, har omsetningsfonholdene på førstehånd vært upåklagelig. 
Prisene har denne periode ikke ligget noe vesentlig over de fastsatte 
minstepriser. Niarkedsforholdene for de ferdige produkter har også 
vært meget tilfredsstillende og vært langt bedre enn på mange år, års-
tiden tatt i betraktning. Prisene på verdensmarkedet har ligget bra an. 
Økning av maskevidde i trål. Dette spørsmål har vært diskutert 
meget mann og ~mann i mellom blant utøverne av fiskaryrket. En 
vesentlig del av fiskerne som driver m·ed trål er enig i at en økning 
av maskevidden til 130 mm nok vil gi en vis utbytteøkning sett på 
lengre sikt, men det må da samtidig utarbeides overenskomst om en 
internasjonal kontrollordning som muliggjør effektiv kontroll av red-
skapene til en hver tid også under fiske på feltet.. Kontrollen på sjø 
og land bør være gjensidig for de nasjoner som er med i avtalen om 
maskebestemmelsene. Uten en effektiv kontroll vil en økning av 
maskevidden bli helt illusorisk og således ha liten betydning. 
4. kv art a l l 9 6 O. 
Værforholdene har for sjødrift vært uvanlig gode, bortsett fra en 
kortere uværsperiode i første halvdel av desember som særlig hindret 
havfiskeflåten i å drifte kontinuerlig. For tilvirkning av tørrfisl har 
forholdene også ligget meget bra an. 
SeisnurjJenotfisket fortsatte med noe redusert belegg, idet en del 
båter sluttet av da de ikke fikk lønnsom drift. De fleste av brukene 
som fortsatte oppnådde imidlertid stort sett bra utbytte. 
SeigaTnsfisket. Fisket har stort sett gitt et bra utbytte, både hva 
angår kvantum og verdi . Prisen på førstehånd har vært meget god. 
Bankfisket. De første båtene rustet ut til bankfiske omkring 
månedsskiftet september/ oktober, men da forekomstene var små ble 
det ikke noe særlig deltakelse i fisket den første tid. Utenom den 
del av flåten som ennå var engasjert i fisket ved Vest-Grønland, driftet 
en del av flåten på feltene utenfor Træna på Helgeland hvor det ble 
oppnådd meget bra resultat. Her var det hovedsakelig lange og 
brosme som utgjorde fangstene . Med de gode priser som ble betalt 
i Trøndelag og på Møre oppnådde fiskerne et bra økonomisk resultat. 
Fisket på feltene ved Bjørnøya og senere på kystbankene utenfor 
Finnmark tok seg meget godt opp i siste halvdel av oktober. Del-
takelsen her ble også bra etter hvert som flåten kom hit fra Grøn-
land og Trænabanken. 
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Fisket fortsatte til jul og ga deltakerne et særlig tilfredsstillende 
utbytte. Så fremt bankfisket ikke var blitt værhindret i desen1ber, 
hadde nok høstens bankfiske gått over i historien med rekordmessig 
fangstutbytte. 
Bjørnøy- og Svalbardfisket. Det har ikke vært driftet med line på 
saltfiskbasis på disse felt 4. kvartal i år. 
I høst har det i linefisket (ferskfiskdrift) deltatt 23 fartøyer 1ned 
en samlet besetning på 314 mann og som har levert sin fangst hoved-
sakelig i Troms fylke. (Deltakelsen i fjor var 24 fartøyer n1ed 335 
mann). Disse utfØrte tilsammen 52 fangstturer (mot i fjor 89 turer). 
Når det i år er utfØrt så pass mange færre turer sammenlignet n1ed 
i fjor, har dette sin årsak i at den del av fartøyene. som deltok i 
Grønlandsfisket kom sent i gang med fisket ved Bjørnøya. 
Driftsforholdene ved Bjørnøya var meget tilfredsstillende til ut 
november måned. Etter denne tid satte det inn med streng kulde 
som gjorde videre drift vanskelig på grunn a fare .for nedising. En 
del av fartøyene trosset driftsforholdene og driftet delvis ved Bjørn-
øya, 1nen de fleste ·fartøyer fortsatte driften hovedsakelig på bankene 
utenfor Finnn1ark. 
Utbyttet av ferskfiskdriften ved Bjørnøya og på bankene betegnes 
som meget tilfredsstillende. For de fartøyer som driftet hele tiden 
varierte mannskapslottene fra kr. 7000 til kr. 10.000. 
TTålfisket. De 3 stortrålere smn tilhører fylket har vært i drift. 
Driftsresultatene for disse betegnes som 1neget tilfredsstillende. 
Kveitefishet. Som tidligere år har dette fiske i perioden vesentlig 
vært drevet med garn. Deltakelsen har vært noe mindre enn vanlig. 
De fleste fartøyer har driftet på de vanlige feltene i Troms fylke. 
Avsetningsforholdene har vært meget gode, men utbyttet ble noe 
ujamnt for fiskerne på de ulike felter. 
Råstofftilfønelen til filet- og kjøleanleggene. Tilførselen av rå-
stoff til denne industrigren kan ikke sies å ha vært helt tilfreds-
stillende. De fleste anlegg har kjØpt mindre kvanta enn sa1nme 
kvartal i fjor. 
I tiden l. oktober - 31. desember har fylkets 9 anlegg kjØpt til-
sa1nn1en direkte fra fiskere 460 l tonn råfisk til en førstehåndsverdi 
av kr. 4.042.833 mot sa1n1ne tidsrom i fjor 5498 tonn til en første-
håndsverdi av kr. 4.545.620. 
Feit- og småsildfisket. Også i år ga dette fiske et n1eget tilfreds-
stillende fangstresultat i omhandlede periode. Det har foregått fiske 
på de fleste sildefjorder i Troms, men hovedtyngden er tatt på Ulls-
fjord, Nordreisa, Lyngen og Storfjord. Fisket har således for det 
vesentligste foregått i nord-fylket. 
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Deltakelsen har vært meget stor med fartøyer fra Vestlandet og 
nordover. 
Fangstene ble imidlertid svært ujamne for de enkelte fartøyer. For 
å illustrere dette nærmere kan nevnes at for fartøyene fra Troms lå 
fangstene fra 1400 hl og opp til 25.000 hl. Gjennomsnittlig lå fangst-
ene på ca. 8000 hl. 
Tilgangen på mannskap var .tilfredsstillende. 
Silcloljeindustrien. Fabrikkene i nordfylket har hatt en llieget god 
tilførsel av råstoff i rapportperioden, mens fabrikkene i sørfylket ikke 
har hatt tilfredsstillende tilgang på råstoff sett i forhold til fabrik-
kenes kapasitet. 
Rekefisket. Som vanlig er dette fiske minimalt i tidsrommet 
novemberj dese·mber og også januar. l\IIed de gode værforhold SOlli 
rådde i mesteparten av rapportperioden var elet en del fartøyer som 
fortsatte driften. Det rekeparti som ble oppfisket ga neppe lønnsom 
drift alene, men med tillegg av den Eis1 som ble fang·et i trålen kunne 
driften holdes gående. 
AhkaTfisket. Det har ikke foregått noe akkarfiske av betydning 
i inneværende kvartal. 
ATbeidssituasjonen. Tilgangen på arbeidskraft til fiskeindustrien 
har fortsatt vært meget god. Likeså har både bank- og sildeflåten 
hatt nok mannskaper. En del av den mellomstore kystflåten har nok 
hatt visse vansker med å skaffe lliannskap og er :;åledes blitt liggende 
uvirksom. En vesentlig del av sistnevnte fartØytype har imidlertid 
vært i full beskjeftigelse tak1 et være det gode feitsildfiske SOlli øket 
behovet for slepere. 
Fiskeflåten. Dette fylke kan nå sies å ha en representativ fiske-
og fangstflåte, selv om en del av fangstflåten er meget nedslitt og i 
høyeste grad er gjenstand for fornyelse. 
Ved periodens utlØp var det i Troms fylke registrert 4417 fiske-
og fangstfartøyer. Det vil si en netto tilvekst på 426 fartøyer i 1960. 
Den store økning av mindre båter mellom 15 og 30 fot synes å fort-
sette. Av den samlede økning er ca. 97 pst. båter lliellom 15 og 30 fot. 
Fiskeflåtens lønnsornhet. Selv om mange av de større havfiske-
fartøyer har oppnådd forholdsvis bra fangstk,vantum, så er det heller 
få som greier å få balanse eller overskudd i regnskapet etter at de 
løpende utgifter og avskrivninger er dekket. Å få utgiftene så pass 
ned at bildet kan bli forandret synes å være vanskelig. 
NyinvesteTing i anlegg m . v . Det har ikke vært foretatt reisning 
av nye anlegg i 1960 unntatt innen fryserisektoren hvor det er reist 
et tidsmessig anlegg på Husøy i Hillesøy herred. Videre har fylkets 
eneste salgslag for tørrfisk og saltfisk utvidet sin kapasitet betraktelig 
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ved nyre1sn1ng av et større moderne lagerbygg, noe som vil få stor 
betydning for laget som denned foruten å øke sin omsetning, også 
vil bli i stand til å utvide sitt salgsarbeid til å omfatte andre fiske-
produkter. 
For øvrig er det ved en del eksisterende bedrifter foretatt til dels 
store utvidelser som tar sikte på så vel økning av kapasiteten som 
rasjonalisering av bedriftene. 
Vedlikehold av anlegg og fiskeflåten. I årets lØp har både fiske-
tilvirkningsanleggene, industrianleggene og fiskeflåten fått sitt vanlige 
vedlikehold og må sies stort sett å være i god stand. En ser da bort 
fra en del eldre og uhensiktsmessige fiskefartøyer av den mellornstore 
kystflåte. Da det nå som kjent er gitt mulighet for tilskott til kon-
demnering av eldre, uhensiktsmessige fiske- og fangstfartøyer, er det 
å håpe at eierne av disse fartøyer gjør bruk av ordningen 1ned kon-
demneringsbidrag. 
FonkningsaTbeicl. Det er i høst utfØrt omfattende sildeunder-
søkelser bl. a. på kysten utenfor Troms og på enkelte fjorder. 
Ved bankfiskets begynnelse i hØst ble det rettet henvendelse til 
FiskeridirektØren om bevilgning til fiskeforsøk 1ned line etter torsk 
på bankene ved Bjørnøya og i Barentshavet. Det ble im,idlertid .ikke 
aktuelt med praktiske fiskeforsøk da ·fisket plutselig slo til på flere 
steder. 
Issituasjonen har vært tilfredsstillende i omhandlede periode. 
Helsehuset jJå Anstad ble fullfØrt i kvartalet og den innvilgede 
statsstØtte på kr. 2500 er utbetalt Ånstad og Å Sanitetsforening . 
Om,setningsfoTholclene har vært meget tilfredsstillende hele peri-
oden 1ned priser som til dels har ligget betydelig over de fastsatte 
minstepriser for fersk anvendelse. Fisk til annen anvendelse har vært 
betalt med vanlige minstepriser. 
Konklusjon. Stort sett kan de fleste fiskere og fangstfolk i Troms 
ved årsskiftet se tilbake på et noenlunde tilfredsstillende årsutbytte. 
Det har også i år vært fangst- og fiskesesonger som ikke har gitt 
Tromsfiskerne noe igjen for strevet etter at de løpende utgifter er 
betalt. Særlig merkbar var den mislykkede selfangst ved New Found-
land og Vesterisen for enkelte deltakere. Likeså sviktet storsildfisket 
for de fleste deltakere, bortsett fra garnflåten som til dels hadde et 
bra utbytte. 
Småtrålfisket ga heller ikke tilfredsstillende resultat, selv om en-
kelte har oppnådd et meget bra utbytte. Når det ikke blir noe ut 
av driften går det som regel hardest ut over fartøyeierne som under 
slike forhold pådrar seg så store gjeldsbyrder at de ikke makter å 
holde driften gående og således må gå både .fra båt og bruk. Dette 
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rammer selvsagt den enkelte fisker i siste omgang dersom fartøyet 
blir solgt ut av distriktet. Det har imidlertid vist seg at i de om-
råder hvor driftskapitalen er sterkest har det vært mulig å holde det 
gående bar·e fisket av og til slår til slik at fartøyeierne kan konsolidere 
sitt gjeldsforhold innen for en noenlunde rimelig ramme. Langt verre 
er det med de fartøyer som er henvist til distrikter med beskjeden 
kapital. 
Rekefisket har gitt et tilfredsstillende utbytte for de fleste del-
takere. Likeså har Grønlandsfisket for linefiskernes vedkommende 
gitt et meget godt utbytte og det samme kan stort sett sies om silde-
fisket ved Island samt visse andre sesongfiskerier. Feit- og småsild-
fisket har også stort sett gitt et tilfredsstillende utbytte. 
Avsetningsforholdene og prisene på førstehånd har vært de aller 
beste når en ser bort fra en kort periode i junij juli måned hvor 
produksjonsforholdene på grunn av makketiden ble vanskeliggjort. 
Likeså var det betydelig avsetningsvansker for reker i februar-april. 
Markedsforholdene og prisene for fisk og fiskeprodukter samt 
skalldyr har vært meget tilfredsstillende, unntatt for klippfisk og 
frosne pillede reker en viss tid av året. 
Tilgangen på arbeidskraft til fiskeforedlingsindustrien og hav-
fiskeflåten har stort sett vært tilfredsstillende. Derimot har mulig-
hetene for mannskap til den mellomstore fartøytype som driver 
utelukkende kystfiske vært mindre bra og til dels prekær v1sse 
tider av året. 
Om det ikke sett ut fra et bankmessig synspunkt har vært noen 
lukrativ forretning å investere i havfiskeflåten, må en kunne påstå 
at denne investering sett ut fra et nasjonaløkonomisk synspunkt er 
en lukrativ investering. Dette da hvert enkelt fartØy til en kostnads-
pris av l til 1,5 mill. kroner beskjeftiger fra 14 til 21 mann og iland-
bringer råstoff fra en førstehåndsverdi av kr. 700.000 til l mill. 
gjennomsnittlig pr. år. Hvilken betydning dette har for sysselsettingen 
i de enkelte kystkommuner skulle ikke være nødvendig å komme inn 
på her. Uten trål- og havfiskeflåten har det til denne tid ikke vært 
mulig å holde noenlunde rimelig råstofftilførsel til industrianleggene. 
De enkelte bedrifter innen fiskerisektoren kan til tross for delvis 
råstoffmangel stort sett se tilbake på et noenlunde tilfredsstillende 
driftsresultat ved årets slutt. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren i Nordland, 
Nils Gjerde 
l. kv ar ta l l 9 6 O. 
Virh.somheten vecl kontoret m. v. Det er foretatt en reise til Vik 
i Helgeland for konferanser og undersøkelser i anledning iverksetting 
av fiskeforsøk etter ål i Sø1nna. Samtidig ble konferert med ordføreren 
i Sømna og formannen i bustadnemnda i Brønnøy samt foretatt besik-
tigelser i anledning saker vedrørende statsstØtte til flytting fra utvær. 
ReclskajJstajJ og natunkacler. Det samlede brukstap forvoldt av 
anmeldte trålere i kvartalet beløper seg til kr. 323.488,30. I tillegg 
kon1mer verdien av tapt fangst med tilsammen kr. 76.875. I et over-
veiende antall av tilfellene har forholdene muliggjort utbetaling av 
forskuddserstatning for brukstapene til de skadelidte. 
Det bemerkes at skadene er skjedd i Langenesegga og Jennegga 
for båter fra Øksnes, Langenes og Bø. Det har ikke vært noen større 
ansamling av trålere på feltene utenfor Andenes, og fiskerne derfra 
har vært forskånet for den slags bruksktap i kvartalet. 
Også i dette kvartal er behandlet et relativt stort antall søknader 
om bidrag av Naturskadefondet. Det er gitt uttalelse i 26 saker, stort 
sett av karakter som anført i tidligere beretninger. Fremdeles er det 
til stede en beklagelig tendens til ikke å forsikre de mindre motor-
båter, som ofte faktisk er eiernes betydeligste driftsmiddel. 
FiskeTiopjJSyn og etteTTetningstjeneste m. v. Det er i år for førs.te 
gang gjennomført havdeling •1nellom garn- og linebåter under vinter-
fisket for StØtt i JVIeløy. Fiskerioppsynene for Vesterålen, Lofotens 
ytterside og Helgelandsværene har fungert som vanlig. 
De tre gjenværende stormsignalstasjoner i Lofoten er satt under 
betjening av Lofotoppsynet i likhet 1ned tidligere år. 
Avgivelsen av daglige fiskemeldinger og ukentlige kvantumsopp-
gaver m . v. har som vanlig i vinterhalvåret lagt stort beslag på kontor-
arbeidet. Det er nå opprettet avtaler med i alt ca. 25 rapportører i 
distriktet og her mottas årlig omkring 2000 dagsmelclinger pr. telefon 
og telegram. 
Vannfonyningen i fiskevæT og fiskeridistrikter. Det kan også i 
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tiden fremover ventes en del søknader om statsstØtte til bygging av 
nye vannverk, men en stor del av arbeidet med disse saker knytter 
seg nå til spørsmål vedrørende driften av de fullfØrte anlegg. 
Svikt i fisket og dermed manglende inngang av vannavgifter har 
gjort det vanskelig for enkelte vannverk, m·en bortsett fra noen få 
tilfelle synes de .fleste vannverkslag å være basert på tilfredsstillende 
økonomisk driftsgrunnlag. 
Administrasjonen av statens grunn i fiskevær. Det er for t~iden opp-
rettet i alt ca. 490 løpende festekontrakter i de 4 fiskevær i fylket 
hvor grunnen helt eller delvis eies og administreres av staten ved 
Fiskeridepartementet. 
I Skrova er antallet festeforhold blitt betydelig redusert i løpet 
av de siste år, idet nesten alle bebygde våningshustomter er blitt 
solgt til festerne. Det er nå klart for salg av våningshustomter også 
i Nyksund likesom det også kan foretas salg av sjøgrunnstomter i de 
to nevnte fiskevær. 
For Kabelvågs vedkommende er det i kvartalet utført en del for-
beredende arbeider med henblikk på salg av Rekøya. 
Fryserier) ishus) ?~orbuer) sosiale tiltak. En del av de gamle is-
husene som er oppfØrt med statsstØtte blir ikke lenger nyttet fullt 
ut i samsvar med forutsetningene for statsstØtten. Enkelte av ishus-
lagene overveier å selge eller leie bort ishusene, andre har planer 
orn modernisering - ismaskin og fryserom for agnlagring m. v. 
Til oppføring av sa1nfunnshus med bad i Stø i Vesterålen, kost-
nadsberegnet til kr. 256.000, er anbefalt innvilget et tilskott på 
kr. l 0.000 over fiskeri budsjettet. 
A nclre saker. Det er anbefalt gitt trålkonsesjon for et fartØy over 
~00 brutto reg. tonn, og for to mindre fartøyer. 
2. kv ar ta l l 9 6 O. 
Virhsomheten ved kontoret m. v. Det er foretatt en reise til 
Harstad for deltakelse i InØte i NI. K. N. med representanter for 
NL K. N ., utvalget til behandling av fiskerigrenseoppsynet og bruks-
vaktholdet, fiskarorganisasjonen i Nordland og Troms samt fiskeri-
inspektøren i Tron1s. Det ble her trukket opp retningslinjer for 
bruksvaktholdet bl. a. for Andenes- og Vesterålsfdtene. 
ReclskajJstajJ og naturshader. Det er i kvartalet behandlet en rekke 
søknader o1n forskuddserstatning i forbindelse med tidligere brukst3!p 
forvoldt av trålere. Nye slike brukstap er ikke meldt i dette kvartal. 
Det er gitt uttalelse til fylket om 28 søknader om bidrag av 
Naturskadefondet. 
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Oppsyn og etterretningsvesen) Tegulering av fisket m. v. I likhet 
med tidligere år er det gjennomført spesiell kontroll n1ed over-
holdelsen av fredningsbestemmelsene for kveitegarnfisket i et av 
lensmannsdistriktene i fylket. 
Etter anbefaling fra det rådgivende utvalg for lokale reguleringer 
av fisket i Nordland er fredningstiden for gullflyndre i Værøy og 
Røst kommuner ved Kgl. resolusjon av 13. 1nai 1960 blitt utvidet 
til å gjelde fra og med l. mars til og med 31. august. Endringen 
er kunngjort på vanlig måte og lensmannen og de lokale fiskarlag 
er spesielt underrettet. 
Rekefiskerne i Meløy har søkt om å få innført forbud mot bruk 
av reketrål om natten på rekefeltet ved Grønrevet. Søknaden er be-
grunnet i hensynet til en mer rasjonell beskatning av rekebestanden. 
Jeg har anbefalt at de nåværende grenselinjer blir endret slik at 
Grønrevet kommer inn under de områder i fylket som nå er fredet 
1not bruk av reketrål om natten. Jfr. kgl. resolusjon av Il. april 1958. 
Vannforsyningen i fishevæT og fiske-ridistrikteT. Sigerfjord og Om-
land Vannverk har i kvartalet fått utbetalt statsstØtte kr. 5000. Dette 
er resten av et tidligere gitt tilsagn på kr. 20.000. Videre har laget 
fått tilsagn om en tilleggsstØtte på kr. 5000. 
iTyseTieT) ishus) TorbueT) sosiale tiltak. Til oppføring av et min-
dre kj øleanlegg på Rødøy, kostnadsberegnet til kr. 211.000, er det 
søkt mn statsstØtte . Videre er det sØkt om bevilgning til det plan-
lagte fryseri og kjøleanlegg på Skagen i Bø. 
Ballstad og Skotnes Ishuslag har fått tilsagn mn 50 pst. statsstØtte, 
begrense t til kr. 4850, til anskaffelse av isknuser og transportbånd. 
Laget anser det nå mindre formålstjenlig å skjære naturis og søker 
derfor tilsagnet forhøyet og gjort gjeldende for kjøp av ismaskin. 
Norges Råfisklag har søkt o1n bidrag til et nyoppfØrt ishus på 
Åsvær i Helgeland, byggekostnad kr. 23.750. 
Ved Lofotoppsynet er det i kvartalet foretat t besiktigelse av 53 
eldre og nyere rorbuer som er bygget med statsstØtte. Lensmanns-
oppsynet i Vesterålen og på Lofotens ytterside har samtidig foretatt 
besiktigelse av 14 rorbuer. 
Til innredning av badeanlegg i Den Indre Sjømannsmisjons plan-
lagt e fiskarheim i Stamsund er elet søkt om tilskott over fiskeribud-
sjettet. Fiskarheimen inklusive badeanlegget er kostnadsberegnet til 
kr. 480.000, og elet foreligger et udekket kapitalbehov på kr. 70.000. 
Statsstøtte u:z flytting fra utvæ-r. I flyttingsutvalgets siste mØte ble 
det gitt tilråing i 28 saker. Disse saker er nå mottatt i retur 1ned 
Fiskeridepartementets avgjørels·e. 
Fra kommunalt hold i Lurøy er elet gitt uttrykk for at man eler 
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har oppnådd betydelige fordeler ved hjelp av denne bevilgning. Også 
i andre kmnmuner er man kommet langt på vei med å få eliminert 
de verste utpostene som ikke kan by befolkningen levelige vilkår og 
som med sine mer og mindre irrasjonelle bevilgningskrav til bedring 
av driftsmuligheter, kommunikasjoner, kraftforsyning, skolestell, han-
del n1. 1n. strengt tatt bare representerer en økonomisk og samvittig-
hetsmessig belastning både for kommune og stat. 
Trållwnsesjoner. Det er i kvartalet anbefalt innvilget tre søk-
nader om tillatelse til å drive fiske med trål med fartØy av størrelse 
under 300 brutto registertonn. 
3. kv ar ta l l 9 6 O. 
ReclslwjJstajJ og naturskader. En linestubber fra Røst har anmeldt 
den tyske tråler «lVIøuchengladbach» BX 600 for å ha forvoldt bruks-
tap på Røstbanken den 18. n1ai 1960 for et beløp av kr. 2170,10. Det 
er ikke søkt om forskuddserstatning i forbindelse med dette brukstap. 
Til fylket er gitt uttalelse mn 7 søknader om bidrag av Naturskade-
fondet i anledning forlis eller skader på mindre motorbåter i havn. 
OjJjJSyn- og etterretningsvesen) regu.lering av fisket m. v. Fra en 
representant for fiskerne i Gimsøy er mottatt klage over at en høvleri-
bedrift i kommunen forurenser Gimsøystraumen med sagflis i slik 
grad at det virker ødeleggende på fiskebestanden og fisket. Saken 
er herfra foreløpig blitt forelagt det lokale fiskarlag og fiskenemnda 
til uttalelse under henvisning til § 20 i loven om saltvannsfiskeriene 
av 17. juni 1955. 
Som nevnt i tidligere beretning er det nå opprettet avtaler med 
ca. 25 rapportører 01n avgivelse av dagsmeldinger om fisket i distriktet. 
Et ikke ubetydelig kontrollarbeid utføres ved kontoret i forbindelse 
med oppgj ør ~til disse rapportører og til oppsyn, signalheisere 1n. v. 
u ten om Lofoten oppsynsdistrikt. 
lvierhe?·egistere l. Det er i den senere tid blitt ansatt en del nye 
tilsynsmenn for merkeloven i distriktet, og det har i enkelte tilfeller 
vis~t seg nødvendig å gi disse en mer utførlig innføring i deres arbeids-
oppgaver enn de foreliggende instrukser gir grunnlag for. Som anført 
i tidligere beretninger er det ønskelig å få innført et mer tidsmessig· 
system for føringen av distriktsfortegnelsene, da det nåværende pro-
tokollsysteln viser seg å være meget tungvint og uoversiktlig. 
Vannforsyningen i fiskevær og fisken:clistrikter. StatsstØtte over 
fiskeribudsjettet, kr. 60.000, er i kvartalet blitt overført til Hennes 
og Kvitnes Vannverk A j L. Revidert forslag til vedtekter for vann-
verkslaget er blitt godkjent av Fiskeridepartementet. 
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lVIortsund og Sandsund Vannverk A/ L har fått avslag på søknad 
om tilleggsstØtte og har derfor søkt Postsparebanken om forlenget 
avdragstid for pantelånet. Søknaden er bliut anbefalt herfra og er 
imøtek01nmet av banken. 
Det viser seg ofte vanskelig for vannverkene å få innkassert de 
stipulerte vannavgifter fra tilreisende fiskere. Det forekommer således 
at en del fiskere ikke betaler vannavgift i det hele tatt, m·ens andre 
som flytter fra vær til vær må betale avgift både til to og flere vann-
verk i løpet av sesongen. Vannavgiftene fra fiskerne har i .mange til-
feller stor betydning for vannverkenes driftsbudsjett, og det skulle 
således være både i fiskernes og vannverkenes interesse å få innkas-
seringen av vannavgiftene inn i mer faste forhold. De nåværende 
vannavgifter varierer noe i de forskjellige fiskevær, men ligger vanlig 
på mellorn kr. 3 og kr. 5 pr. fisker pr. sesong. Det bør søkes innført 
ensartede avgifter i alle fiskevær i Lofoten. Betaling bør skje ved 
innmeldingen hos Lofotoppsynet og slik at en engangsbetaling for 
sesongen gir adgang til vannforsyning i alle fiskevær i Lofoten. Spørs-
målet orn å få gjennomført en slik ordning er tatt opp med Lofot-
oppsynet og de 16 vannverk som antas å ha interesse av saken. 
A clministTasjon av statens gTunn i fiskevæT. Gjennom tilsyns-
mennene er det i kvartalet blitt foretatt skylddeJing for salg av en 
del nye tornter i Skrova og Nyksund. Eldre festekontrakter er blitt 
avlyst og slettet av innkrevingslisten i forbindelse med at skjØter er 
blitt tinglyst på vedkommende tomter. I Kabelvåg er opprettet en 
de] nye festekontrakter og foretatt reguleringer av eldre festeforhold, 
bl. a. på grunn av at bebyggelsen på tomtene er blitt overdratt til 
nye erere. 
FTyserier) ToTbuer) sos1:aze tiltak. Det viser seg å være stor inter-
esse i distriktet for tilskott til anskaffelse av kunstisverk. Bruken av 
is blir stadig mer utbredt både blant fiskerne og i omsetningsleddene, 
og det fremgår tydelig· at naturisen prismessig ikke kan konkurrere 
med kunstisen, idet utgiftene til produksjon, lagring, frakting og 
svinn i de fleste tilfeller blir uforholdsmessig stor ved naturisen. 
Når elet blir spørsmål om offentlige tilskott eller lånemidler vil 
planene for kunstisverk bli søkt koordinert i den utstrekning elet er 
mulig av hensyn til behov og beliggenhet i distriktet. Det bemerkes 
i den anledning at kunstisverk i første rekke bør søkes lagt til fry-
serier og kjøleanlegg hvor man helt eller delvis kan dra nytte av 
eksisterende maskinelt utstyr og lagringsmuligheter. 
I kvartalet er blitt godkjent et par overdragelser av rorbuer opp-
fØrt med avskrivningsbidrag på betingelse av ·at de nye eiere har 
påtatt seg de forpliktelser som er knyttet til bidraget. 
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Til oppføring av samfunnshus på Stø i Vesterålen er det på nær-
mere angitte vilkår gitt tilsagn om statstilskott inn til kr. l 0.000. 
A ncl1'e saker. Til bygging av småbåthavn på J enn es tad i Sortland, 
kostnadsberegnet til kr. 72.000, .har jeg anbefalt innvilget tilskott av 
B ensina vgiftsfondet. 
Videre er det som vanlig gitt en rekke uttalelser og opplysninger 
bl. a. i forbindelse med krav om havnearbeider, almenningskaier og 
veger i sjø bygdene samt saker vedrørende Utbyggingsfondet for Nord-
Norge og Statens Fiskarbank. 
4. kv ar ta l l 9 6 O. 
ReclskajJstajJ og naturskader. 2 garnbåter fra Øksnes har anmeldt 
den tyske tråler «Speyen» BX. 622 for å ha forvoldt brukstap i 
Langenesegga den 3. november 1960. 
2 garnbåter fra Andenes har søkt om forskuddserstatning i for-
bindelse med brukstap på Andenesfeltet den 29. september og 3. 
oktober 1960. 
5 garnbåter fra Øksnes og Langenes ble i Langenesegga den 14. 
februar 1960 påfØrt brukstap av den britiske tråler «Lord Tedder» 
I-I. 154. 
Videre er anbefalt forskuddserstatning til en garnbåt fra Bø for 
brukstap forvoldt i Jennegga den 14. februar 1960 av britisk tråler 
«Cap e Tarifa» H. 584. Under forutsetning av at etterforsknings-
dokumentene danner tilstrekkelig grunnlag for dette, er også anbe-
falt at samme båt får forskuddserstatning for brukstap forvoldt av 
tråler utenfor Gjesvær i Finnmark den 22. august 1960. 
En garnbåt fra Bø har anmeldt den britiske tråler «Brucella» 
H. 291 for bruksødeleggelse innenfor fiskerigrensen nordøst av 
Hjelmsøy 20.-21. august 1960. 
5 båter fra Langenes har anmeldt bruks tap forvoldt av uk jente 
trålere i Langenesegga den 9. desember og 19. desember 1960. 
Til S. K. N. er gitt uttalelse om et forslag til leiebeløp for skøyter 
som engasjeres i bruksvaktholdet. 
Til fylket er gitt uttalelse om 8 søknader om bidrag av Natur-
skadefondet. 
OjJjJsyn og etterretningsvesen. Den faste årlige godtgjørelse til 
oppsynet i Vesterålen og Lofotens ytterside er nå blitt fastlagt av 
Lønns- og prisdepartementet i samsvar med .forslag herfra. 
NieTkeTegisteret. I henhold til bemyndigelse fra Justisdeparte-
mentet og Fiskeridepartementet kan fiskeriinspektøren nå samtykke 
i at et distriktsmerke tas i bruk før utløpet av 2-årsfristen. Melding 
om slike dispensasjoner skal sendes vedkommende tinglysingsdommer 
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på særskilt skjema. Hvor forholdene ellers ligger til rette for det vil 
søknader on1 på et tidlig tidspunkt å få ta i bruk utgåtte distrikts-
merker kunne påregnes innvilget dersmn det viser seg at angjeldende 
distriktsmerke ikke er innført i båtboken med påhvilende heftelser. 
Av den sa1nlede fiskeflåte i Nordland fylke pr. 31. desember 1960 
på 10.747 fartøyer er hele 9118 s·må båter av størrelse under 35 fot. 
Det bemerkes at det er første år siden 1954 at elet er registrert en 
absolutt tilbakegang av fartøyer i størrelsesgruppen over 50 fots lengde. 
Ved årets begynnelse var det i alt 16.370 fiskere i fylket, herav 
hadde 4595 fiske son1 eneyrke, 6995 som hoveClyrke og 4780 som 
biyrke. Etter utviklingen i de senere år anses det sannsynlig at det 
også i 1960 vil bli registrert en viss reduksjon av det totale antall, 
vesentlig på grunn av avgang i de grupper som har fisket som hoved-
yrke eller biyrke. 
Det er karakteristisk for situasjonen at fiskerflåten i de senere år 
har fått en jevn og betydelig tilvekst av små fartøyer, mens antallet 
fiskere er blitt s.tadig mindre. 
Vannforsyningen i fiskevæT og fisheTiclistTikter. A j L Sigerfjord og 
Omland Vannverk har søkt mn tilleggsstøtte til videre utbygging av 
ledningsnettet, kostnadsberegnet til kr. 41.600. 
Jeg har avgitt nytt forslag til restfinansiering av A/ L Øernes Vann-
·verk, Hamnøy, samt at elet søkes utvirket forlengelse av avdragstiden 
for pantelånet i Postsparebanken. Fiskeridepartementet har senere 
gitt tilsagn om ytterligere et rente- og avdragsfritt lån på kr. 45 .000 
på nærmere angitte vilkår. 
Anleggsarbeidene på vannverket for fiskeværet Ørsvåg i Vågan 
er av forskjellige grunner ennå ikke kom1net i gang. Etter søknad er 
anbefalt at tilsagnet ·om statsstØ•tte, kr. 25.000, blir stående ved makt 
inntil videre. 
Til Statens Havnevesen, Kabelvåg, er det gitt uttalelse om planene 
for bygging av vannverk på J enn es tad i Sortland. Anlegget vil dekke 
et visst fiskerimessig behov og er kostnadsberegnet til kr. 186.0000. 
I finansieringsplanen regnes det 1ned en statsstØtte fra Landbruks-
departementet på kr. 46.500, og fra Fiskeridepartementet på kr. 35.000. 
Nytt forslag til finansieringsplan og driftsbudsjett for Røst Vann-
verk er avgitt på grunnlag av nye planer og kostnadsoverslag på 
kr. 1.190.000. 
Svolvær komn1une ~har fått tilsagn om statsstØtte, kr; 200.000, til 
videre utbygging av vannverket, kostnadsberegnet til kr. 348.000. 
Overslaget er senere blitt .forhøyet med kr. 75.000, ·på grunn av nød-
vendige tilleggsarbeider, samt lønns- og prisstigning. På grunnlag 
·herav har kommunen .søkt om en tilleggsstØtte på kr. 100.000. 
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Eggum Vannverk A/ L har nå fått utarbeidet planer for videre-
føring av ledningsnettet frem til det prosjekterte havneanlegg i Ura 
ved Eggum, kostnadsberegnet til kr. 64.500. Havnearbeidene ventes 
å begynne våren 1961 og det er ønskelig å få vannforsyning fre1n til 
havneområdet så snart som mulig. 
A clministTasjon av statens grunn i fiskevær. Festeavgiften for 
tomter til våningshus, fisketilvirkningsanlegg, rorbuer, sjøhus og 
hjell bruk m. v. utgjør i 1960 tilsammen kr. 17 .600,21. Dette er en 
liten økning i forhold til i fjor. 
I løpet av året er det opprettet 22 nye festeforhold som fordeler 
seg 1ned 13 i Kabelvåg, 4 i Skrova og 5 på Å i Lofoten. Samtidig er 
blitt slettet 20 eldre festeforhold, som fordeler seg med 9 i Kabelvåg, 
G i Skrova, l i Nyksund og 4 i Å i Lofoten. 
Den av Fiskeridirektoratet utarbeidede tomteinndelingsplan for 
huston1ter på Skåltofta i Nyksund er i kvartalet blitt godkjent av 
bygningsrådet og er tilbakesendt direktoratet med uttalelse herfra. 
Tomteinndelingsplanen for sjøgrunnen i Nyksund og spørsmålet om. 
tomter til minkgårder på Opplandet er under behandling i Nyksund. 
Den av vegvesenet utarbeidede plan for veg Nyksund-Ungsmaløy, 
l(ostnadsberegnet til kr. 123.700, er godkjent. Bevilgninger over 
fiskeribudsjettet, tilsammen kr. 38.500, er overført til vegvesenet. 
Videre har Langenes kom,mune bevilget kr. 35.012, hvorav foreløpig 
kr. 27 .032 er blitt overført til vegvesenet. Kommunen har søkt fylkes-
arbeidsnelnnda om at det resterende kapitalbehov, ca. kr. 49.500, blir 
tildelt som sysselsettingsmidler. 
Den tidligere innsendte søknad fTa Langenes kommune og fiske-
brukseierne i Nyksund om tilskott over fiskeribudsjettet til anskaffelse 
og montering av kran på almenningskaien i Nyksund er blitt avslått. 
Bygging av veg samt legging av vann og kloakk i Dølvika, Skrova, 
er kostnadsberegnet til kr. 41.800. 
Fryserier og kjøleanlegg_, ishus) rorbuer) sosiale tiltak. I kvartalet 
er avgitt uttalelser i forbindelse med søknad om statsstØtte til opp-
førelse av kunstisverk på Niølnarodden i Lofoten, søknad om garanti 
av Arbeidsløysetrygdens utbyggingsfond for lån til utvidelse av et 
mindre fTyseri på Kle i van i Borge, søknad om lån av utbyggingsfondet 
til utbygging og innredning av filetfabrikk og fryseri og kjøleanlegg 
i tilknytning til bestående fiskebruk i Værøy. Likeså er det gitt ut-
talelse om en søknad om lån av utbyggingsfondet til oppføring av 
fabrikk for hermetisk nedlegging av reker på Meløy. 
Det er søkt om nedskrivningsbidrag til oppføring av en rorbu for 
40 personer i Stø. 
Til utbygging av en sykestue i Værøy, kostnadsberegnet til kr. 
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837 .l 00, er det søkt om en statsstØtte på kr. 25.000 over fiskeri-
budsjettet. 
Til bygging av samfunnshus i Svolvær, kostnadsberegnet til 2 rnill. 
kroner, er det søkt om en statsstØtte på kr. 150.000 over fiskeribud-
sjettet. 
Statsstøtte til flytting fra utvær. Til flytting fra utvær i Nordland 
er det pr. 12. september 1960 gitt tilsagn om en samlet statsstØtte på 
kr. 955.400. I dette beløp er inkludert tilskott til legging av kloakk 
på lVIyre i Vesterålen med kr. 15.000. Av tilsagnsbeløpet er hittil 
blitt utbetalt til flytterne gjennom Bustadbanken og Husbanken i alt 
kr. 701.500. Tilsagnsbeløpet fordeler seg på 170 husstander med alf-
slagsvis 720 personer og gjelder flytting fra 75 forskjellige utvær innen 
20 kommuner i fylket. Søknadsmengden holder seg temmelig jevnt 
og krever atskillig tid og arbeid ved kontoret. 
Forsøksfiske. Det er i kvartalet gitt uttalelse om en søknad ha 
Bø i Vesterålen om bidrag eller lån, kr. 10.000, av Fiskerinæringens 
Forsøksfond til anskaffelse av småtrålutstyr, som skal nyttes til for-
søksfiske utenfor Lofoten og Vesterålen. 
TTålkonsesjoner. I kvartalet er mottatt bare en søknad mn til-
latelse til fiske med trål med ·fartØy under 300 brutto registertonn. 
Statens Fiskarbanks iVorcl-Norge-fond. Ved kongelig resolusjon av 
25. november 1960 er det foretatt endringer i reglene for behand-
lingen av søknader under Fiskarbankens Nord-Norge-fond. Etter dette 
bortfaller bestemmelsene om faste søknadsfrister og bestemmelsene 
om at søknadene skal behandles i særskilte fylkesutvalg. Banken kan 
således nå bevilge 3. prioritets lån etter hvert ·som det foreligger pro-
sjekter som det er ri1nelig og forsvarlig å yte lån til på sa1nme måte 
som for vanlige 2. prioritets lån. 
EksjJrojJriasjon av sjøgrunn. I kvartalet er behandlet en søknad 
om tillatelse til ekspropriasjon av grunn til oppføring av rorbu i 
Sund i Lofoten. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren i Møre og Trøndelag, 
Reidar Dy bos 
l. kv ar ta l l 9 6 O. 
Værforholdene var forholdsvis bra ved årets begynnelse. De første 
ukene begrenset fisket seg til seifiske med garn og enkelte trålfangster 
fra Halten banken. 
Vintersildfisket. Det ble tatt bare 55.000 hl første fangstuke. Til-
svarende fangstkvantum forrige år var 2,5 ;mill. hl. I annen fangstuke 
ble fisket hemmet av dårlige værforhold de første dagene, 1nen senere 
i uken ble det bedre foflhold. 
Det var bare på et begrenset felt silda gikk mot land, og det 1neste 
av sildefisket måtte foregå ute på åpne havet. Silda sto dypt i sjøen 
og var vill, så det var vanskelige fangstforhold både for snurpenot og 
garn. For drivgarnsbåtene ble det bedre fangster etter at garnene 
ble satt dypere i sjøen enn det som før har vært brukt. 
To av snurpefartøyene fikk sprengt løs skottene i rommet under 
lasting av sild. Sildelastene forskjøv seg og båtene totalforliste . 
To mann on1kom under sleping av snurpebåtene. 
De fleste av drivgarnsbåtene hadde stoptur eller liten lott. 
Av snurpenotflåten var det få som hadde stopptur denne silde-
sesongen. 
For fiskerne var minstelottgarantien til noen hjelp, men for 
familiefolk ble det selvsagt · utilstrekkelig. 
Småsildfisket. De fleste sildefiskerne er opptatt med storsildfisket 
denne årstid. Det var · ·spredte småsildfangster i januar. Det var van-
skelig å få omsatt småsild til hermetikkfabrikkene, og det meste av 
fangstene måtte derfor leveres til sildoljefabrikkene. Av den silda 
som var av brukbar størrelse til bedre anvendelse, gikk ca. halvparten 
til innenlands forbruk og til salting. 
Kyst- og bankfisket. Torskefisket på l\1ørekysten var til dels bra, 
mens det på Trøndelagskysten var svært dårlig. Bankfisket var til 
dels værhindret på Mørekysten. 
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Det ble landført en del seifangster, og for Nordmøre var det 
enkelte båter som fisket bra med pigghå i februar. 
Deltakelsen i rusefiske etter torsk har vært mindre enn tidligere 
på denne års tid, og fangstkvantumet av levendefisk var også mindre 
enn forrige år. Det har derfor ikke vært avsetningsvansker for levende-
fisk denne perioden. 
Det ble også i år henstillet til fiskerne om ikke å lagre garnfisk 
for levering som levendefisk. 
Rekefisket. Deltakelsen i rekefisket viser noe økende tendens. 
Samtidig øker konkurransen fra japanske og amerikanske reker på 
det engelske marked, og det har derfor meldt seg visse omsetnings-
problemer for reker den siste tid. Prisen på reker fra fisker e:r satt 
ned n1ed l O øre pr. kg, 1nen de bedrifter som pakker reker mener 
det 1nå bli større prisreduksjon hvis det skal være mulig å bli kon-
kurransedyktig. Da vil det sannsynligvis bli lite regningssvarende for 
norske fiskere å drive rekefiske. 
Ishavsfangst . Det var 20 Niøre-skuter som gikk til Vesterisen på 
selfangst, og 8 skuter fra Møre fangster ved New Foundland. Isfor-
holdene var svært vanskelige den første tid av fangstsesongen, og de 
fleste skutene kom derfor ikke i fangst før senere i sesongen. 
En av skutene fikk skade under overfarten til Vesterisen og måtte 
inn til kysten for reparasjon. Andre av skutene fikk -propellskader i 
isen og måtte slepes til Island for reparasjon. Alle skutene som Yustet 
Eor selfangst på disse feltene kom senere i fangst enn vanlig. 
TTålkonsesjoneT. I kvartalet kom det inn 7 søknader om trål-
konsesjon. Samtlige farkoster var under 300 brutto registertonn. 
Søknadene ble videresendt med anbefaling herfra etterat vedkom-
mende fylkesfiskarlag hadde tilrådd konsesjon. 
BidTag av Natunhadefondet. Fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
ble det oversendt hit 2 søknader med anmodning om uttalelse. Den 
ene søknaden var fra Nærøy og den andre fra Vikna. 
BidTag til flytting fTa utvæT. Det ble i januar foretatt befaring i 
tilknytning til 2 søknader fra Nordsmøla. Det er innkommet s~~knad 
om stØtte til flytting fra en søker i Kornstad og en søker fra Osen. 
TTØndelagsjJlanen . Det har fra l'viøre Fylkes Områdeplanleggings-
kontor vært anmodet om uttalelse angående aktuelle prosjekter med 
henblikk på en fortsettelse av statsstØtte til utbygg·ing i kystdistriktene, 
og det var innkalt til konferanse hos fylkesmannen i den anledning. 
På grunn av hurtigTuteforsinkelse nådde jeg ikke frem til denne kon-
ferans·e, og det er senere sendt skriftlig uttalelse. 
Jeg har deltatt i en befaringsreise på Smøla for å finne høvelig 
plass for et fiskeindustrianlegg. Spørsmålet er b litt aktuelt ·i forbin-
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delse med planlagt fiskeindustrianlegg i Dyrnesvågen, som det er søkt 
stØtte til av midler som er bevilget til utbygging av kystkommunene 
i Trøndelag og Nordmøre. 
Lokale reguleringer av fisket. De reguleringer av torskefisket i 
Valsfjorden som ble gjennomført ved Kgl. resolusjon av 29. januar 
1960, vesentlig i overensstemmelse med tilråding fra Sør-Trøndelag 
Fiskarlag, ble mottatt med forargelse av garnfiskerne i Vals.fjorden. 
Jeg var tilkalt til møte på Oksvoll 29. februar som behandlet ut-
valgsbesten11nelsene for vinterfisket. Det syntes å være en utpreget 
uvilje blant fiskerne SOlli er bosatt i Valsfjorden mot de foretatte 
bestemmelser, og det fremkom forslag til utvalgsvedtekter som var i 
strid med forutsetningene i Kgl. resolusjon av 29. januar 1960. De 
vedtektsbestem~melser SOlli ble vedtatt med 13 mot 12 stemllier, gir 
bare en liten mulighet for overholdelse av nevnte bestemmelser. Det 
har likevel ikke vært særlige vanskeligheter i Valsfjorden under dette 
vinterfisket, da det har vært lite fiske på fjorden i år. 
OpjJsynstjenesten. For Frøyaværene ble oppsynstjenesten satt 15. 
februar. Utvalgsordningen Ollifattet SOlli før lVIausundvær, Bogøyvær, 
Kya, Sula, Humlingsvær, og i år også Strømsøybotn. 
Oppsynet for Vikna ble satt 22. februar. Oppsyns'distriktet Olli~ 
fattet Vikna værene, med assistent i Nordøyan. 
Oppsynsordningen for Osen og Bjørnør ble gjort gjeldende fra 
15. februar. Utvalgsordningen omfattet kyststrekningen fra grensen 
mot Nord-Trøndelag til djupålen i Kauraleia, med landbakken son1 
ytterste grense. 
Utvalgsordningen for Bjugn omfattet Valsfjorden med nærmeste 
omliggende fiskefelt. Oppsynsordningen der ble gjort gjeldende fra 
l. mars. 
Skreifisket synes å være fullstendig feilslått i disse oppsynsdistrilrt-
ene i år, og deltakelsen ble derfor ikke så stor. 
Det har vært reist krav Olli at oppsynsbetjentP.n skulle ordne for-
tØyningsforholdene på hamna i K ya, men de fleste båtene har p lasert 
fastfortøyninger før oppsynet blir satt. Etter at oppsynet er satt vil 
elet være urimelig arbeid for fiskerne å foreta forandringer av disse 
fortøyninger, og oppsynsbetjenten har derfor ikke foretatt seg noe i 
den anledning. En befaring på stedet viste at det ikke er vesentlige 
forbedringer som kan gjøres for å skaffe plass for flere båter på havna, 
uten at det settes ut flere grunnfarskjettinger. Dette spørsmålet er 
tatt opp :med Statens havnevesen. 
Bidrag til egnebu jJå Humlingsvær. Fra fire fiskarlag på Frøya 
er det sendt søknad om statsstØtte til ombygging av et eldre sjøhus 
til egnebu på Humlingsvær. Huset ligger i et godt hamneområde 
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og kunne bli egnebu og redskapshus for omkring 16 båter. Disse 
fiskarlagene har tidligere ordnet med rorbu for tilsvarende antall 
båter, og stedet kunne bli en hensiktsmessig avlastning for det over-
fylte hamneområde på Kya, om sjøhusforholdet ble ordnet. 
Bortleie og overdragelse av ishus bygget med statsbidrag. Fiskeri-
direktoratet har godkjent leiekontrakt for bortleie av Nordre Heims 
Fiskarlags ishus til Sunnland Samvirkelag. 
Forslag til leiekontrakt for bortleie av Imsterfjord Ishuslags ilshus 
til Ytre Agdenes Samvirkelag er derimot ikke godkjent, da den av-
talte leie antas å være for lav. 
Fiskeridirektoratet har på visse vilkår godkjent at Sørsmøla Fiskar-
lags ishus overføres til Sørsmøla Samvirkelag. 
Sørflatanger Fiskarlag har også fått samtykke til bortleie av ishuset 
til Sørflatanger Samvirkelag. 
Fredlysing av fuglevær. Fra Husøy i Sandøy og fra Uksnøy 'i Haram 
er det fra fylkesmannen i Møre og Romsdal oversendt til uttalelse 
søknad om fredlysning av enkelte egg- og dunvær. 
2. kv ar ta l l 9 6 O. 
Værforholdene har betinget normale driftsforhold dette kvartal. 
Unntatt bankfisket, som antas å ha vært godt etter årstiden, har de 
øvrige fiskerier på kysten likevel ikke svart til forhåpningene. 
Fra l\!Iøre har flere båter enn tidligere deltatt i småtrålfisket på 
Finnmark i år, og de fleste fisket bra, forholdene tatt i betraktning. 
Kyst- og bankfisket. På Mørekysten var det bra bankfiske etter 
lange og brosme, men det var dårlig med snurrevad- og trålfisket 
etter torsk og hyse. Det var vanlig deltakelse i fisket. 
Skreifisket har for Nordmøre og Trøndelagsfylkene slått full-
stendig feil denne sesong. Seifisket i dette distrikt har også vært 
mislykket. Også småhvalfangsten utenfor kysten har vært svært dårlig. 
Omsetningsforholdene har ellers vært tilfredsstillende, men det 
var en tid vansker med omsetningen av sei til henging. Det har 
likevel vævt stor etterspørsel etter sei til fryseriene, men seien må 
da låssettes og slaktes for å bli brukbar t~il filetproduksjon. 
Omsetningen av levende sei til Bergen og Trondheim har vært til-
svarende forrige år, til tross for at seifisket har v;ert en stor skuffelse. 
Reker og hummer. Den betydelig.e ·ekspansjon som foregilkk i 
rekefisket nordpå har skapt avsetningsproblemer, da det ser ut for å 
være vanskelig å øke omsetningen av reker i takt med økningen i 
fisket. Den trege omsetningen av reker har ikke gitt særlig sterke 
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utslag i dette distrikt, bortsett fra at den prisreduksjon på l O øre 
pr. kg som Norges Levendefisklag så seg nødt til å gå med på, også 
rammet rekefiskerne i distriktet fra 20. mai 1960. 
Det har vært fisket omtrent samme kvantum hummer som forrige 
år, og avsetningsforholdene har vært tilfredsstillende. 
Sildefisket. Fisket etter forfangstsild slo helt feil på alle felter i 
distriktet. Vær.fortholdene var bra, men det synes som om forekomst -
ene av forfangstsild har vært ubetydelige på kysten i år. 
Det har vært fisket en del småsild og blandingssild vesentlig i 
mai og juni, og det overveiende har vært levert til sildojefabrikkene. 
Avtaket til hermetikkfabrikkene fra dette distrikt har vært tregt. 
I Nord-Trøndelag har en betydelig del av silda vært levert til 
fryseri til agn. 
Det har ikke vært særlig stor deltakelse i ~måsildfisket her i 
distriktet til dette kvartal. 
Industrisildfisket med norske båter ved Island som begynte meget 
godt, har en stor del av sesongen vært hindret av dårlige værforhold. 
TTålkonsesjoneT. Det kom inn 7 søknader om trålkonsesjon. 
Bidrag av Naturshadefondet. Det kom inn 4 søknader, 2 var fra 
Nord-Trøndelag og 2 fra 1\!Iøre og Romsdal fylke. 
BiclTag til flytting fra utvær. Det er innkommet søknader om 
statsstøtte til flytting fra Frønes i Flatanger, l\l[årvik og Buarøy i Osen, 
Edøy, Sæbuøy og Burøy i Kvenvær. 
FiskeriojJjJsynet i Frøyaværene og Viknaværene ble hevet 23. april, 
og utvalgsordningen for Valsfjorden og Osen-Stoksund ble hevet til 
samme tid. 
Bortsett fra at fiskerne i Valsfjorden var sterkt misfornøyd med 
de regulerende bestemmelser som ble fastsatt for setting og draging 
av garn i Kgl. res. 29. januar 1960, som kom sterkt til uttrykk på 
to møter som ble holdt før oppsynet ble satt, har oppsynstjenesten 
også i år gått praktisk talt knirkefritt. Litt dissens var det også i år 
mn et fiskefelt utenfor Mausundvær som er fredet for bruk av fast-
stående redskaper. 
Forholdet for garnfiskerne i Valsfjorden vakte ingen særlige pro-
blemer i år, da fisket i vesentlig grad foregikk utenfor det område 
som omfattes av bestemmelsen om døgndeling. 
De ukentlige fiskerimeldinger ble innstillet da oppsynet ble hevet. 
Bidrag til helsehus. Stjørna fiskarlag har søkt om tilleggsbevilg-
ning til helsehus i Råkvåg, og det er gitt tilsagn om slik bevilgning 
1ned kr. 3500. 
OtrØy Sanitetslag har sØkt om å få anvende tidligere innvilget 
bidrag til folkebad, til fullførelse av helsehuset uten folkebad. 
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Fredning av fuglevæ'l'. Etter at det er innhentet uttalelse fra Sunn-
møre fiskarlag og Romsdal fiskarlag, er det anbefalt at søknad fra 
Husøy i Sandøy og Uksnøy i Haram on1 fredning av egg og dunvær, 
innvilges. 
Ovenlragelse av Statens rorbu i Sula. Sula Fiskersa1nvirkelag har 
sØkt om å få overta Statens rorbu i Sula. 
Hamnekrav. En henvendelse fra fiskannøte på Kya og en hen-
vendelse fra Inntian F1iskarlag om s1nåbåthamn på Inntian er over-
sendt Statens I-Iavnevesens 3. distriktskontor, Ålesund. · Også spørs-
målet om mudring på Uddu i Rissa er tatt opp med distriktskontoret. 
ImjJort av utenlandsk hummer. Spørsmålet om import av utenlandsk 
hum.mer er sendt de interesserte fiskarorganisasjoner til uttalelse. 
Lokale fTedningskTav for fisl.ze mecl enkelte redskaper. Det av 
Nord-Trøndelag Fiskarlag oppnevnte utvalg for lokale fredningskrav 
har tilrådd at kravet o1n utvidet område for forbud mot notfiske 
etter torsk på Tryggråsa og Bendøråsa i Vikna blir stillet i bero i to 
år, for å høste erfaringer for virkningen av det nå fastsatte frednings-
område for notfiske etter torsk. Samme utvalg har tilrådd at det 
gjennomføres forbi.1d 1not notfiske etter torsk i et begrenset område 
ved Gjeslingan, og har også tilrådd at det gjenn01nføres forbud mot 
reketråling i 2 år i et område i Indre Folla innenfor Foldereid-
strømmen. 
Spø·nmålet om fredning av enkelte on1råder i indre Trondheims-
fjorden for sildefiske 1ned snurpenot, ble drøftet på et møte med 
fiskarlagsformenn på Levanger. Det ble deretter foretatt befaring på 
de områder som kravene gjelder, og utvalget enedes om å foreslå om-
rådet innenfor Ytterøya i Levanger-området, hele Verrabotn og Bei-
stadfjorden og indre Steinkjerfjorden fredet for fiske med snurpenot 
i 5 år. Det ble også foreslått at det gjennomføres 5 års forbud mot 
lysing etter sild i Åsenfjorden. 
Det ble under denne befaring forretatt kontrol1-lodding med ekko-
lodd i Verrabotn, og det ble loddet over l 00 m i et område på ca. 
6,5 km langs fjorden fra Stavrem til Tømmerberget. 
Et særskilt utvalg oppnevnt av Sør-Trøndelag fiskarlag, har fore-
slått forbud mot lysing etter sild i en 5 årrs periode i flere fjorder 
i Sør-Trøndelag. 
Små hjøleanlegg. Det er etter hvert blitt flere saker vedkommende 
stØtte til små kjøleanlegg, etter at det over Trøndelagsplanen er gitt 
tilsagn om stØtte til 3 slike anlegg. 
Det blir etter hvert klart for alle s.om driver med foredling av 
fisk at det blir nødvendig å disponere kjøle- og fryselagerplass på for-
edlingsanleggene, både for å bevare en god kval i tet på produktene 
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og for å kunne yte fiskerne tilfredsstillende servise ved oppbevaring 
av agn. 
Slike s1nå kjøleanlegg forutsetter betydelige investeringer, og de 
interesserte stiller forventninger til at det ved offentlig stØtte ved 
bidrag, lån eller garanti for lån, skapes mulig·het for den nødvendige 
utbygging av fiskeforedlingsanleggene. 
Det 1nå i så tilfelle søkes utarbeid planer smn driftsøkonomisk 
er forsvarlig, og at den tekniske utførelse er slik at det kan gjennom-
fø-res en rasjonell produksjon og transport. Det er også viktig å få 
slike anlegg avpasset etter de enkelte bedrifters faktiske behov. 
Befa·ringey og møteY. Foruten befaringsreiser i forbindelse med 
saker vedkommende stønad til flytting fra utvær og lokale frednings-
krav, har jeg vært på befaring på Romsdal Sildoljefabrikk i Harøy-
sund med besiktigelse av byggeton1t for kjøleanlegg i Harøysund, og 
av plass for påtenkt hamneanlegg i Bud, Hustad og Kornstad. 
3. kv ar ta l l 9 6 O. 
V æ?foYholdene 1n. v. Det var på ettersomn1eren gode driftsforhold 
ved kysten, men enkelte perioder var fisket hindret av dårlige vær-
forhold i fjerne farvann. 
Den forholdsvis store deltakelse i industrisildGsket var delvis hin· 
dret av tåke på fis]' efeltet . 
Fisket ved Vest:-GYØn land var i stor utstrekning hindret av dårlig 
vær, men isforholdene var bra. Det ble ingen ting av linefisket på 
disse feltene denne tiden, og juksafisket - som var bra i juli - ble 
senere mislykket. Fangstene på andre Grønlandsturen var ujevn og 
særlig små for de1n son1 kom sent bortover. Det var høye priser for salt-
fisken fra Grønland i år. 
Bankfisket etter brosme og lange for lVIøre og Trøndelagsfylkene 
var stort sett godt i dette kvartal. Omsetningen av disse fiskesorter 
var tilfredsstillende og til forholdsvis bra priser. Mannskapsmangel 
hindret delvis- dette fiske. 
Trålfisket på bankene utenfor l\f9Jrekysten betegnes som dårlig. 
Kystfisket. For lVIørekysten var snurrevadfisket dårlig og det 
samn1e er stort sett tilfelle med småfisket ellers i distriktet. Seifisket 
ble fullstendig mislykket i Trøndelag og Møre denne sommeren. 
Noen båter har gjort .forsøk ·med fiske etter lysing, og med til 
dels bra fangster. Det ser .imidlertid ut for at de få feltene s·om hittil 
er kjent ikke tåler stor beskatning, og fisket varte derfor bare noen 
uker. For en del av Trøndelagskysten har det vært så store fore-
komster av pigghå at det har vanskeliggjort linefisket . Fiskerne har 
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ikke tidligere i større utstrekning ordnet seg for fiske etter pigghå, 
smn ikke har opptrådt i slike mengder som de siste år. Omsetnings-
forholdene for pigghå har heller ikke vært utbygd slik at større 
fangster kunne omsettes. 
Rusefisket etter torsk synes å være dårligere enn foregående år 
på denne tid, til tross for at deltakelsen i dette fiske har vært som 
vanlig. Avsetningsfo11holdene for levende torsk har vært tilfredsstil-
lende. Det dårlige seifisket i distriktet forårsaket mangel på levende 
sei i Trondheim og til dels også for Bergensmarkedet, som vanligvis 
til en viss grad forsynes fra dette distriktet. 
Rekefisket var vesentlig slik som før på denne tid, og omsetningen 
har vært tilfredsstillende i Møre og Trøndelagsdistriktene. I områdene 
lengre nord, hvor det også deltar rekefiskere fra l\1øre og Trøndelag 
i fisket, er det landført noe mindre reker enn på samme tid i fjor. 
Det kan bero på delvise avtaksvansker som muligens har begrenset 
fis] et en del. 
K-rabbefisket var dårlig til å begynne med, og omsetningsfor-
holdene ble derfor bedre enn ventet. Det var mulig å omsette all 
den krabbe som ble fisket i distriktet dette kvartal, og det har til 
dels vært vanskelig å skaffe tilstrekkelige kvanta til å dekke etter-
spørselen. Enkelte krabbefiskere har tross dårlige fangstforhold like 
bra inntekt av krabbefisket i år som tidligere da fangstforholdene 
var bedre, men omsetningsforholdene var dårligere, slik at en del av 
fangstene ble ødelagt. 
StØYjefisk et for Trøndelag og l\1øre var praktisk talt mislykket i 
som1ner. Det ble tatt noen spredte fangS~ter først i juli utenfor Frøya og 
Smøla og Orskjærene. Senere har størjen ikke vist seg utenfoT kysten 
her. En del av .fiskerne fra distriktet har fisket størje lenger sør på 
kysten og fått til dels bra fangster. Det har vært bra etterspørsel 
etter stØrje, og prisen har vært hØyere enn foregående år. 
Småhvalfangsten utenfor kysten betegnes som mislykket, men pri-
sene har vært bedre enn foregående år. Mindre kvantu1n og organisert 
omsetning har sikkert vært medvirkende årsak til høyere priser. 
Dessverre ble hvalfangstskuten M/ K «Rodny» av Molde borte 
på feltet. 
Selfang;sten for 1960 har for l\1Øre-skutenes vedkommende vært 
ganske normal i Vesterisen. Det deltok som vanlig 20 skuter fra 
distriktet. Det var vanskelige isforhold, men de skutene sorn kom 
seg inn gjorde det likevel ganske bra. Fangstresultatet var ellers 
under middels. 
Ved Ne-vv Foundland var det også vanlig delt::tkelse med 8 fangst-
skuter. Det var også dårlige fangstforhold på dissc. feltene og karak-
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teriseres som de verste som har vært under norsk deltakelse der. Fangst-
ene ble derfor vesentlig gammel-sel, og det var uncler middels fangstår. 
Feitsildfisket var ganske godt, spesielt i august og september for 
Sør-Trøndelag og Romsdal. I Trondheimsfjorden ble det også tatt 
betydelige kvanta brisling. En betydelig del av sildekvantumet var 
feitsild, n1en det meste ble levert til sildoljeindustrien. Betydelige 
kvanta ble likevel levert til agn og hermetikk og også litt til salting. 
Det var en del mannskapsmangel for sildesnurperne. Det var likevel 
stort sett god deltakelse av bruk heimehørende i Møre og Trøndelag. 
Lokale fTedningskTav. Det av Sør-Trøndelag Fiskarlag utnevnte 
utvalg for lokale fredningskrav har behandlet krav om fortsatt forbud 
mot anvendelse av snurpenot etter sild i Vinjefjorden. Kravet fra 
Vinjeøra Fiskarlag omfattet noen større del av fjorden enn det som 
nå er fredet for slikt fiske, men utvalget rådde til at forbudet mot 
snurpefiske etter sild i Vinjefjorden innenfor det nå fastsatte område 
blir forlenget i 5 år fra utgangen av 1960. 
Utvalget fant ikke å kunne tilrå kravet fra 8 fiskarlag i Hemne-
distriktet om forbud for Snillfjorden, Hemnefjorden, Åstfjorden og 
Røstkvervet for bruk av snurpenot etter sild, da kravet var begrunnet 
med at slikt snurpe fiske vanskeliggjorde torskefisket i fjorden. Ut-
valget antar at det i sildeloven ikke er hjemmel for å begrense silde-
fisket av hensyn til torskefisket, selv om begTunnelsen ellers er riktig. 
Utvalget mener at dette spørsmålet er aktuelt over hele kysten, og at 
det derfor må være riktig at spørs.målet om næringsgTunnlaget for 
småfiskerne blir klarlagt med henblikk på å finne frem til en for-
svarlig ordning mellom sildesnurperne og heimefiskerne i fjordene. 
Utvalget tilrår at Nordfjorden i Stjørna anses som kastevåg som 
best kan utnyttes av landnotfiskerne, og at fjorden fredes for bruk 
av snurpenot i 5 år innenfor en fastsatt grense. Derimot kunne ut-
valget ikke tilrå slik fredning i Skjørafjorden og Sørgjerdfjorden. 
Utvalget kunne heller ikke tilrå forbud mot snurrevadfiske i Vals-
fjorden, Bjugnfjorden og Jøssund, og heller ikke forbud mot reke-
fiske i Skråfjorden. Derimot tilrår utvalget at fisketiden for snurre-
vad innskrenkes l time i tiden 15. februar til 14. mars. Utvalget 
var under behandlingen av disse kravene på befaring. 
TTåUwnsesjoneT. Det kom inn 4 søknader om trålkonsesjon. Samt-
lige gjaldt farkoster av størrelsen til og med 300 brutto registertonn. 
BidTag til flytting fTa utvæT. I dette kvartal kom det inn kun en 
ny henvendelse om bidrag til flytting. Det er 2 brødre i Edøy som 
vil flytte til Stein i Kven vær. 
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4. kv ar ta l l 9 6 O. 
V ærfo-rholclene m. v. Driftsforholdene for fiske ved kysten var 
bra, men fisket var som ellers på denne årstid delvis værhindret. 
Fisket ve el New Foundland og Vest-Gr·ønlancl ble avsluttet med 
bra fangster og gode priser for saltfisken. De siste båtene fra disse 
farvann kom til Ålesund sist i noven1ber, og sesongen for norske 
fiskeres deltakelse i disse fiskerier ble derfor noe lengre enn tidligere. 
Banhfishet i Mø-re var vesentlig slik som det var på denne årstid 
forrige år. Prisforholdene og omsetningsforholdene var stort sett til-
fredsstillende. 
For Trøndelag var bankfisket bra også dette kvartal, men enkelte 
båter måtte begrense driften på grunn av mannskapsmangel. For 
Nord-Trøndelag la enkelte båter om til forsøksfiske etter håbrann, 
som den første tid var mislykket, men som senere ble bedre. 
Håbrannfisket fra ~!føre-distriktet har den senere tid utvilr let seg 
til et fiske i fjerne farvann, og har i noen utstrekning foregått ved 
Hebridene og med vellykkede fangster også fra Irskesjøen og Biskaia. 
Kystfisket etter torsk har vært dårlig både for snørefiskets og ruse-
fiskets vedkommende. Også seifisket ved kysten har vært dårlig. 
KTab befisket har vært betydelig dårligere enn foregående år, men 
det var god omsetning for krabbe, og fiskerne har derfor nyttiggjort 
seg fangstene bedre enn før. Det omsatte kvantum av krabbe er der-
for praktisk talt like stort som tidligere år med betydelig bedre 
krabbefiske. 
Rekefisket var son1 vanlig på denne årstid, men det ilandførte 
kvantum var noe 1nindre enn foregående år. Bortsett fra en kortere 
periode da 2 av fryseriene stoppet rekeproduksjonen, har omsetningen 
av reker vært tilfredsstillende i distriktet. 
Sildefisket har i hØst vært betydelig bedre enn foregående år på 
denne årstid, og det ble anvendt en betydelig del av småsild og bris-
ling til hermetikk. Flere båtlag forsøkte seg med flytetrålfiske etter 
sild og gjorde til dels bra fangster. Det synes som om det er litt av 
et problem å få ordnet trålen slik at trålnoten ikke sprenges når det 
er store forekomster av sild. 
Det kan muligens også bli litt av et proble1n å få flytetrålrEisket 
innpasset til de øvrige redskapsgrupper på sa·mme fiskefelt etter hvert 
som deltakelsen i dette fiske blir større. l\!Ien hvis flytetrålen viser 
seg å bli et hensiktsmessig redskap, bør spørsmålet om slik tilpassing 
tas opp til overveielse snarest mulig, slik at dette fiske kan utvikle 
seg uten å skape nye konflikter på fiskefeltene. 
TTålj1:sket etteT ØyenjJål og tobis er den siste tid blitt aktuell på 
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lVIøre-kysten, og de båtene so1n har drevet dette fisket har gjort det 
bra. Det vesentligste av fangsten er ilandført i Steinshamn, og det 
er ikke ubetydelige kvanta. Det er også en del matnyttig fisk i disse 
fangstene, og det synes å være tvil om lovligheten av dette fiske med 
småmasket trål. 
Hamnekrav i 1\IIØre og Trøndelag. Etter pålegg fra fylkesutvalget 
i iVIøre fylke ble det sammen med Områdekonsulenten i Møre ut-
arbeidd en innstilling til fylkestinget 1960, om utbygging av ha1nner 
i iVIrJre. De prinsipielle syns1nåter i innstillingen fikk tilslutning, men 
prioritetslisten ble endret. 
Problemer og muligheter for fl:sker,idistriktene i Sør-Trøndelag. 
Etter anmodning fra fylkes1nannen i Sør-Trøndelag ble det utarbeid 
en oversikt over problemer og muligheter for fisl' eridistriktene i Sør-
Trøndelag. Denne oversikt forelå som trykt dokument for fylkes-
tinget 1960 og ble lagt til grunn for næringskomiteens innstilling til 
Fylkestinget om utbygging av næringslivet på ky3ten. 
Lokale reguleringer av fisket. Det er avholdt møte i de lokale 
fredningsutvalg for Sunnmøre og for Romsdal. Det forelå for disse 
utvalg flere krav mn forbud mot snurpenotfiske etter småsild og 
forbud mot anvendelse av kunstig lys under sildefisket og notfisket 
etter torsk i .fjordene, sa1nt forbud mot rekefiske og snurrevadfiske 
i enkelte fjorder. 
Når det gjelder sildefisket pekte utvalget for Sunnmøre på at slike 
lokale reguleringer av sildefisket, som det er reist krav om, ikke kan 
bli tilfredsstillende ordning for beskyttelse av sildebestanden. Ut-
valget må derfor tilrå at det snarest mulig søkes gjennomført total-
fredning av mussa, foreløpig i tiden fra l. desember til 25. april. 
Heller ikke utvalget for Ron1sdal kunne tilrå de krav som var 
innsendt om lokale reguleringer av sildefisket, før det blir avgjort 
om det kan gjennomføres alminnelige reguleringer av dette fisket 
smn effektivt kan beskytte sildebestanden og regulere fisket mellom 
de forskjellige redskapsgrupper. 
Begge utvalg .frarådde kravene om forbud mot rekefiske og snurre-
vadfiske i enkelte fjorder med den begrunnelse at forholdene er like 
over hele kysten, og konsekvensen av å gjennomføre slike forbud 
blir at det må gjennomføres ahninnelig forbud mot slikt fiske på 
norskekysten. 
Det forelå for begge utvalg søknad om dispensasjon fra sildelovens 
§ 9 on1 anvendelse av settegarnslenker på kysten for Sande herred 
og for et område utenfor Romsdal. 
Begge utvalg tilrådde slik dispensasjon for de nevnte områdene, 
for Sunnmøres vedkomn1ende etter grenselinjer som var anført i det 
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innsendte krav, og for Romsdals vedkommende etter grenselinjer som 
oppsynet finner nødvendig. 
Oljeforurensninger i sjøen. I tilknytning til en uttalelse om den 
internasjonale konvensjon om oljeforurensninger i sjøen, har fylkes-
fiskarlagene meddelt at det for tiden ikke foregår slike oljeforurens-
ninger i sjøen som har vesentlig betydning for fisket, og at det heller 
ikke er kjent at det planlegges slike anlegg i land som kan forånake 
slilre oljeforurensninger i sjøen. 
Trållwnsesjoner. Det 1om inn 3 søknader om trålkonsesjon. Samt-
lige gjaldt .farkoster av størrelsen til og med 300 brutto registertonn. 
Bidrag f?"a Naturskadefondet. I dette kvartal hadde kontoret 2 
søknader om bidrag av Naturskadefondet til uttalelse. Den ene var fra 
Hasvåg i Flatanger og den andre søknaden kom fra Sæterv~ka i Sør-
Trøndelag. 
Bidrag til flytting fTa utvær. Det kom inn 3 søknader mn stats-
stønad til flytting fra utvær. Den ene var fra Roan og gjaldt flytting 
fra Hepsø til Sumstad. En var fra Vikna, og en søknad var fra 2 
familier som tidligere hadde vært bosatt på en øy i Sørsmøla og nå 
ville flytte til Kristiansund. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren på Vestlandet, 
ved fungerende fiskeriinspektør Bjørn Nielsen 
l. kv ar ta l l 9 6 O. 
Værforholdene har som vanlig vært skiftende i distriktet. I første 
del av kvartalet var værforholdene ujevne og til dels dårlige. 
Vintersildfisket. De fleste snurpere hadde store vansker med ut-
rustningen i år, enten mannskaps- eller økonomiske vansker, mens 
de snurpere som har anskaffet nylonnøter hadde lettere for å få folk. 
Det er en del snurpere som ikke ble rustet ut i år, uten at noe antall 
ennå kan oppgis. 3 dårlige sildesesonger og forskernes prognoser for 
fisket har ført til at interessen for vintersildfisket er blitt påtagelig 
mindre. Enkelte gamle fiskere mener det er siste året de driver dette 
fiske, mens utrusterne jo må gi uttrykk for optimisme av hensyn til 
å få mannskap. 
De fleste sildesalterne har etablert seg på Møre, enkelte delvis, 
andre helt, for å være med å dele det som måtte bli oppfisket. 
Det ble i år en lengre og mer nervepåkjennende venting i havnene 
nordpå enn noen gang. Første drivgarnsfangsten ble tatt på Runde 
den 2. februar, men dette var bare ·forløpere og frem til 12. februar 
var det faktisk bare fisket 55.000 hl sild. Fiskerne var blitt utål-
modige og mange hadde bestemt seg for hjemreise hvis silden ikke 
kom denne uken. Fredag den 12 . februar kom flåten endelig i arbeid 
med en dagsfangst på ca. 275.000 hl. Under ~unstige værforhold 
viste det seg imidlertid at silden sto dypt og var vanskelig å fang·e. 
Storsildsesongen ble forlenget til 23. februar. Resultatet av storsild-
fisket ble bare 2 mill. hl mot vel 3,4 mill. hl i ·fjor. Av dette kvantum 
er bare vel 360.000 hl sør for Stadt. Det er den dårligste storsild-
sesong siden 1946. I betraktning av den store og moderne flåte må 
storsildfisket for snurpernes vedkommende karakteriseres som et nytt 
bomår. For driverne er situasjonen derimot ikke så prekær, de aller 
fleste av disse kommer nok fra storsildfisket uten tap. 
Vårsildfisket . Vårsildsesongen gikk inn med en kortvarig u værs-
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periode de første dager av sesongen. Vårsildfisket skuffet imidlertid 
også i år, mest i det søndre distrikt hvor der overhodet ikke ble 
Fanget sild. 
Resultatet av vårsildfisket ble bare vel 1,2 mill. hl. Samlet vinter-
sildkvantum ble i år ca. 3,2 mill. hl. Av dette kvantum er imidlertid 
bare en ubetydelig del tatt sør for Stadt, så utsiktene er ikke særlig 
lyse når det gjelder sildefiskets utvikling i årene fremover i dette 
distrikt. 
Nled det begrensede fangstkvantum ble det fm· lite sild til nesten 
alle anvendelser i år, men .forholdsvis minst på den vel utbyg·gede 
sildemelindustri. 
Fo1·lis under vintersadfisket. Den 9. mars 1960 totalforliste snur-
peren «Vigra», R-290-A, 1nen heldigvis ble hele mannskapet på 21 
n1ann reddet. 
Silcletråling jJå Revet. Samtidig med at hele vår store sildeflåte 
lå helt uvirksmn i havnene nordpå i januar, var hundrevis av uten-
landske fiskebåter - svenske, danske, hollandske, tyske, polske og 
russiske - i godt fiske med trål og drivgarn på feltet ca. 50 mil av 
kysten på strekningen Egersund- nord av Haugesund. Bare ca. 25 
norske trålere, hvorav etter hvert 8 partrållag, til dels større båter, 
deltok i dette fiske med skiftende resultat. Der var store sildemengder 
til stede, men værforholdene hemmet .fisket meget. Under gunstige 
værforhold tok f. e1 s. et partrållag på 67' l l 00 hl sild i løpet av 
11;2 døgns fiske den 26. og 27. januar. 
Fo?SØk med jJartrål under vinteTSilclfisket. Etter anmodning fra 
direktoratet er det forhandlet med eierne av 2 partrållag for forsøk 
under vintersildfisket. Partrållaget «Lindy»-«Stålheim» fisket på 
storsildfeltet, n1ens laget «Kloholm»-«Aud» fisket på Revet. Lagene 
har fått garanti for et visst beløp og holder selv olje og redskaper. 
Forsøk direkte landing sild Dannwrh. De gode priser som danske 
og svenske fiskere har oppnådd for sin fangst ved leveranse i Danmark 
har vært det stadige samtaleemne når N ordsj øsildfisket har vært 
diskutert blant fiskerne. Spørsmålet om mulighet for våre fiskere å 
lande i Danmark har tidligere underhånden vært undersøkt, men 
svaret har vært negativt. 
Foranlediget av at det var opplyst at det var mulighet for direkte 
leveranse i Danmark, anskaffet 2 partrållag fra Karmøy seg foreløpig 
lisens, men ved ankomst til Skagen viste det seg at det ikke var mulig 
å få levert selv om de hadde hatt fangst. Skipperen på den ene båten 
undersøkte forholdene både hos eventuelle kjøpere, auksjonarius og 
det ble sendt forespørsel til Fiskeridirektoratet i København uten 
resultat. Fiskerne er som ventende skuffet over at turen var negativ. 
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Fonøk clrivgw·n impregnert med kujJrinol. Forsøksfisker er uttatt 
for 5 drivgarn impregnert med et nytt i1npregneringsstoff kalt kupri-
nol. Hvorvidt dette er det samme impregneringsstoff som det svenske 
cuprinol, vites ikke. Forsøket viser at garnene har krympet en del. 
Videre virket garnene hårde, men de ble mykere for hver gang garn-
ene hadde vært i sjøen. Impregneringen ser ut som den holder på 
garnene og det kan ikke ses noen tendens til at impregneringen 
brenner. 
Courlene-torskegaTTL Som nevnt i tidligere rapporter er forsøk 
i gang med bruk av Courlene-garn for pigghå. Den · ene forsøks-
Fiskeren 1nelder at Courl~ne-garnet viser bedre fangst enn nylongarn, 
både av pigghå og torsk-sei, men det skyldes muligens størrelsen på 
garna. Hans nylongarn er av størrelsen 8V2-9 omfar, Courlene-garnet 
er 7 omfar. Som eksempel nevner han en fangst på 48 nylongarn 
+ l Courlene-garn på 85 fisker, herav 5 torsker på ca. 4 kg i sløyd 
stand på Courlene-garnet, så det er 1nerkelig at forsøk i Lofoten i 
tjor ga helt negativt resultat. Vedkommende melder at det alltid er 
hsk på Courlene-garnet, mens det på de nærmeststående nylongarn 
i lenken ofte ikke er fisle Garna fisker godt, men er noe stive og 
rn ver meget opp på dekket så de tar stor plass. 
Flytting fra utvær. En av flytterne fra Lønøy som ennå ikke har 
gjort bruk av tilsagnet om statsstØtte på kr. 7000 er meddelt at til-
sagnet blir trukket tilbake hvis han ikke innen 30. juni har meddelt 
<l t han har aktuelle planer mn å nytte stønaden. 
Befaring er .foretatt i forbindelse med 2 søknader om flytting, en 
fra Store Kvern øy og en ha N avdal, begge i Gulen kommune. Søk-
nadene er sendt kommunen til uttalelse. 
Pigghåfisket. En ganske stor flåte har drevet dette fiske i Sogn 
og Fjordane. I kvartalet er der ilandbrakt 4,908 tonn, mot bare 2,815 
tonn i samme kvartal i fjor. I Rogaland og Hordaland har derimot 
kvantumet vært betydelig mindre i år, men det skyldes sannsynligvis 
tninclre deltakelse. 
K'vstfisket . På grunn av sildefisket har deltakelsen som vanlig vært 
noe mindre dette kvartal. Rogaland har hatt betydelig mindre til-
Førsler av fisk i dette kvartal enn i forhold til samme kvartal i fjor. 
Hordaland har også hatt svikt i tilførslene av fisk i dette kvartal i 
forhold til samme kvartal i fjor. Sogn og Fiordane har derimot hatt 
bedre tilførsler av torsk og sei i dette kvartal enn i forhold til samme 
kvartal i fjor. 
Re/:{efisket. Det oppfiskede kvantum av reker i Rogaland er noe 
mindre enn i samme kvartal i fjor: I Hordaland er oppfisket en del 
mer enn i tilsvarende kvartal i 1960. 
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TTålkonsesjoneT. I kvartalet er behandlet 15 søknader om trål-
konsesjon, l fra Bergen og 14 fra Rogaland. 
JVIeTkeTegisteTet. Arbeidet med merkeregisteret har gått som vanlig. 
For øvrig har en i dette kvartal hatt et stort besøk av fiskere som 
har søkt rettledning om mange forskjellige spørsmål (omlegging av 
driften, fiskeforsøk, m. m.). 
2. kv ar ta l l 9 6 O. 
Orn værforholdene kan stort sett sies at de var brukbare og til 
dels gode i første del ::!V kvartalet, derimot ikke så gode i siste del. 
Den matte stemning blant fiskerne etter det dårlig·e vintersild-
fis} et ga seg heldigvis fortere enn ventet og fiskerne har gitt seg i 
kast med nye fiskerier så langt egne midler og kredittmulighetene 
har gjort det mulig n1ed tro på å rette litt opp igjen. 
Etter det dårlige vintersildfiske har interessen for deltakelsen i 
Nordsjøfisket vært Økende i distriktet. En medvirkende årsak hertil 
er nok den interesse som tiltaksnemndene i distriktene har gitt til 
kjenne på flere n1øter med •fiskerne hvor problemene angående lønn-
somheten i N ordsjøfisket har vært diskutert. 
01n de enkelte fiskerier skal en kort få uttale: 
Bn:sZz:ngfishet . Deltakelsen i brislingfisket i år er litt mindre enn 
den var i fjor . U.tsiktene for dette fiske var gode foran sesongen, 
spesielt i Hordaland og Rogaland h or prøvefisket ga bra resultat. 
Nialnellfisl"et. Første drivgarnsfangsten ble tatt den 28. april og 
fisket har hittil i år gitt et usedvanlig godt resultat i dette distrikt. 
Deltakelsen i fisket er i år større i dette distrikt enn i fjor. 
Kystfisket . Deltakelsen i kystfisket har vært so1n vanlig. I hele 
distriktet har det dog vært forholdsvis stor nedgang i oppfisket kvan-
tun1, sammenlignet 1ned samme kvartal i fjor. I Hordalånd har det 
og vært litt nedgang i fisket, særlig· av lyr og torsk. I Sogn og Fjordane 
har kystfisket hatt svært stor nedgang i forhold til kvartalet i fjor. 
HummeTfisket . Deltakelsen i dette fiske har vært bra. I Roga-
land er oppfisket i sesongen 63,8 tonn og i I-Iordaland 14,8 tonn . 
Pris- og omsetningsforholdene har vært gode. 
Pigghåfisli..e( En ganske stor flåte har deltatt i dette fiske, særlig 
fra Sogn og Fjordane. I kvartalet er der iland brakt 3076, l tonn i 
Sogn og Fjordane, dette er en nedgang på 1122,6 tonn sammenlignet 
med san1me kvartal i fjor. I Hordaland er det ilandbrakt 856 tonn 
som er 17,7 tonn mindre enn i fjor. 
Rekej1:sket. I Rogaland er det i dette kvartal ilandbrakt 174,9 tonn 
kokt og 529,9 tonn råreke, tils. 704,8 tonn, til en førstehåndsverdi av 
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kr. 2.733 .000 . I Hordaland er det ilandbrakt 27 tonn kokt reke, mot 
30,8 tonn i samme tid i fjor. 
Tobisfisket. Etter det forholdsvis gode resultat av tobisfisket i 
fjor var det stor interesse for dette fiske i år. Fisket begynte på 
Doggerbank i slutten av april og det deltok ette1· hvert ca. 50 båter 
i fisket. Tobisfisket ga et samlet resultat på 147.000 hl, mot 84.585 
hl i fjor. 
Indust?-ifishet ved Island. Etter det feilslåtte vintersildfiske i år 
var interessen for dette fiske stor blant snurpebåtrederne, og der del-
tar i år ca. 80-90 båter. Det er i år innført et nytt prissystem. 
De første fangstene fra feltet ble levert til sildoljefabrikk i Norge 
den 19. juni. Sildeforekomstene var meget gode, 1nen silden var vill 
og der var en del sprengning av nøter. 
Statsstøtte til flytting fra utvær. De tidligere nevnte søknader om. 
stønad til flytting fra Store Kvernøy og fra Navdal er fremdeles ute 
til behandling hos de forskjellige instanser som skal avgi uttalelse i 
sakene. 
Oreigningsak. Befaring er foretatt i anledning en søknad on1 
oreigning av en del av Holmen i Kinn. Under befaringen meddelte 
2 av eierne at de nå var villig til å selge sin del. Den tredje eier var 
ikke til stede. 
C otl1"lene X 3. Vedkommende fisker som har anskaffet ovennevnte 
reketrål av Courlene X 3 uttaler seg rosende om reketrålen. Trålen 
er nyttet i sesongen og han opplyser at han er meget fornøyet med 
den. Han opplyser at den er lett å arbeide 1ned og den er 1neget 
lett å dra så en har bruk for mindre maskinkraft .for å dra noten. 
FO?-lis under relzetråling. I kvartalet er der forlist 3 rekeskØyter 
og dessverre krevet disse forlis i alt 6 menneskeliv. M j S «Captiva>> 
R-90-SN forliste den 24. mai og hele mannskapet på 3 mann om-· 
kon1. Under den siste stormperiode i slutten av juni måned forliste 
~!J,IS «Rekefjorcl» R-42-SK. Også her omkmn hele mannskapet på 
3 tnann. Videre forliste M j S «Platina» R - 2- A. Niannskapet ble 
reddet av en annen rekeskØyte. 
Trållwnsesjoner. Det er i dette kvartal behandlet 7 nye søknader 
mn trålkonsesjoner, 2 fra Rogaland, 4 fra Hordaland og l fra Sogn 
og Fjordane. 
iVlerheTegisteTet. Arbeidet med merkeregisteret har gått som vanlig. 
3. kv ar ta l l 9 6 O. 
V æTfoTholdene har vært svært gunstige det meste av kvartalet og 
fiskedriften har vært meget intensiv. 
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BTislingfisket. I de første dagene av juli ble der på strekningen 
Varaldsøy og innover til Strandeban11 satt ca. 200 steng som tilsam-
men inneholdt ca. 30 000 skjepper. Videre ble det satt et par milndre 
steng i Nordfjord. I begynnelsen av august ble der i Hardanger satt 
20-30 steng på tilsan1men ca. 5000 skjepper. Det var ventet at det 
skulle ha blitt noe fiske i Indre Hardanger etter åpningen 15. august. 
l\!Iange notlag var møtt frem og første dagene ble satt omkring 60 
steng på strekningen Utne-Aga. Stengene inneholdt fra 50 til 500 
skjepper. Ellers ble der i distriktet bare tatt noen forholdsvis små 
spredte fangster forskjellige steder. 
Snz.åsild og m:ussafisk.et. I august og september var der et bra 
tnussafiske i Hordaland og til dels i Sogn og Fjordane. Senere i kvar-
talet var imidlertid fisket mindre. 
StØ'rjefisket. Deltakelsen i dette fisket minker fortsatt og i år var 
det bare 86 bruk smn leverte fangst mot 97 bruk i fjor. Det opp-
. hskecle kvantutn er imidlertid n1eget større i år enn ·i fjor. Fisken 
kom son1 vanlig opp under kysten i midten av juli måned og det var 
da bare stor fisk som ble fisket. Ved månedsskiftet august-septernber 
ble den store fisken oppblandet tned en noe mindre fisk. Det var 
på denne tiden det beste fiske foregikk. Den vesentlige del av fangsten 
ble tatt på et begrenset felt ved Fedje-Utvær. 
Kystfisket. Deltakelsen i dette fiske har vært omtrent som vanlig. 
Rogaland har hatt noe 1nindre tilførsler av fisk i dette kvartal i for-
hold til samme l vartal i fjor. I Hordaland har det dette kvartal vært 
økning av sei og lyr, men en svikt av torsk og hyse. I Sogn og Fjor-
dane har det vært bedre tilførsler av torsk og hyse dette kvartal i 
forhold rtil samme kvartal i fjor. 
Pigghåfisket. En ganske stor flåte har deltatt i dette fiske. I Sogn 
og Fjordane er der i kvartalet ilandbrakt 5673 tonn pigghå. I Horda-
land er der ilandbrakt 518 tonn og i Rogaland 116 tonn. 
Industrifish.et ved Island . Utrustningen til årets industrifiske ble 
noe større enn fjorårets . Mannskapssituasjonen var vanskelig. Noen 
av fartøyene måtte derfor hjelpe seg med en del uøvet mannskap. 
Der deltok i år ca. IIO fartøyer. Fisket st'artet omkring 16.-17. juni 
ved Skagabanken og 20.-26. juni var det storfiske ved Kolbeinsøya. 
Fra 27 . juni foregikk snurpingen vesentlig mellom Langenes banken 
og Seydisfjord-feltene, men fisket ble ikke så rikt her som på Nord-
Island. De fleste snurpere sluttet av omkring 20 . august på gTunn 
av lange perioder 1ned værhindringer og små muligheter for fangst. 
En del av fartøyene kom opp i store forekomster av stor og feit ma-
krell som også ble levert til guano. 
Drivgarnsfisket. Utrustningen til årets drivgarnsfiske ved Island 
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ble betraktelig 1nindre enn fjorårets . lVIannskapsmangelen gjorde seg 
til dels sterkt gjeldende. Der ble i år kun utrustet ca. 11 O fartØyer, 
1not 215 fartøyer i fjor. Fisket ble drevet over store havområder. Det 
ble en lang og slitsom sesong for samtlige drivere. Det var meget 
uvær og helst lite sild i passende dybde. Erfarne fiskere forteller at 
de i år måtte ha ca. 140 garn i lenken for å ·få like meget sild son1 
de tidligere fikk med l 00 garn i lenken. Storparten av driverne hadde 
i år ca. 45-50 clrivnetter og med særdeles stor slitasje på redskapene. 
Forlis ved Island. M j S «Alvalcl» R-109-A iorlite den 6. sep-
tember el. å., men hele mannskapet ble reddet. 
Trålsildfisket i N oTdsjøen. Interessen for trålfisket i Nordsjøen 
er meg·et stor og deltakelsen er større i år enn tidligere år. De fleste 
begynte fisket i siste halvdel av juli måned på Fladengrund. Fore·-
komstene var også i år svært u jevne og det ble meget kjøring til de 
forskjellige banker. Før sesongen var der fra norsk hold gjort et godt 
forarbeid for å få fiskerne mer interessert i tilvirkning av silden på 
feltet. På grunn av elet store ekstraarbeidet som fuJlganing og tilvirk-
ningen krever var fiskerne noe tilbakeholdne med å legge om driften. 
Imidlertid ble eler i år prøvet en svensk gane1naskin på feltet og denne 
maskin synes å ha virket tilfredsstillende. Så .fremt der kan anskaffes 
flere slike maskiner som kan lette fiskernes arbeid på feltet, er det 
grunn til å tro at deltakelsen i dette fiske vil øke vesentlig. I alt ble 
der i år saltet ca. 4000 tØnner sild, mot bare ca. 600 tØnner i fjor. 
IndustTifisket - ØyenjJål. En del mindre skØyter har trålet etter 
øyenpål n ær kysten . 
Rekefisket. Det mest gledelige som skjedde i dette kvartal var 
det gode nye rekefeltt som ble funnet utenfor Horclalanclskysten en 
5-6 timers kjøring vestover fra Marsteinen fyr. 
JVIaluellfisket. Landnotfisket var i sommermånedene meget godt, 
spesielt i Rogaland og i Sunnhordland. Landnotfiskerne i Rogaland 
har i år hatt en bedre sesong enn på mange år. Kvaliteten var sær-
deles god, feit og fin. Snurpefisket var bra i Rogaland fra midten av 
juli og utover i kvartalet. Deltakelsen var også bedre enn i fjor. 
Etter det gode resultat av harpefiske i fjor ble deltakelsen i år som 
ventet meget god. Hittil i sesongen har makrellfisket vært meget 
godt. Alt tyder på at elet oppfiskede kvantum makrell i denne sesong 
vil bli betraktelig større enn fjorårets. 
TTålkonsesjoneT. Det er i dette kvartal behandlet 3 nye søknader 
om trålkonsesjoner, l fra Rogaland og 2 fra Sogn og Fjordane. 
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4. kv ar ta l l 9 6 O. 
V æTfoTholdene var bra i første halvdel av kvartalet, men i siste 
del var værforholdene u jevne og til dels dårlige. 
BTislingfisket. I distriktet ble der i oktober måned satt en del steng, 
særlig i Sogn og Fjordane. Senere i kvartalet var fisket ubetydelig. 
Hermetikkindustrien har i år pakket vel 448.000 kasser. Pak-
kingen svarer omtrent til det gjennomsnittlige årlige pakningsk.van-
tuln for hermetikkindustrien. 
Småsild- og mussafisket. I kvartalet har der foregått et til dels 
godt 1nussafiske i Vanylven, Selje og for·skjellige steder i den ytre 
delen av Nordfjord. lVIesteparten av det oppfiskede kvantum ble tatt 
på lys og ble levert til hermetikkfabrikkene på strekningen Stavang·er-
Måløy. Bare en liten del av kvantumet gikk til sildoljefabrikkene i 
dis trik tet. 
JVIakTellfisket. lVIakrellfisket for-tsatte med meget gode resultater 
for harpefiskets vedkommende til ut i første halvpart av november 
måned. Deltakelsen var meget god og de aller fleste smn har deltatt 
i fisket har gjort det bra. lVIækrellfisket har vært særdeles godt i år 
og har gitt det høyeste fangstkvantum som noensinne er ilanclbrakt. 
Pigghåfisket . En ganske stor flåte har deltatt i dette fiske. I Sogn 
og Fjordane er eler i kvartalet ilandbrakt 5038,9 tonn. I Hordaland 
er det ilanclbrakt 908 tonn og i Rogaland 291,7 tonn. Avsetnings-
fonholdene for pigghåen har vært gode. 
Kystfisket. Deltakelsen i dette fiske har vært bra i kvartalet. 
Rekefisket . Deltakelsen har vært litt mindre i Rogaland enn van-
lig, i elet en del av båtene deltok i elet gode harpefiske etter makrell. 
I Hordaland har derimot deltakelsen vært større. Avsetningen har 
smn vanlig på denne tid vært god og de oppnådde bra priser. Resul-
tatet av årets rekefiske i Rogaland og Hordaland må sies å ha vært 
bra for de 1nange båter som har deltatt i dette fiske. 
HumnuYfishet. Deltakelsen i hun11nerfisket var i år, særlig for 
Rogalands vedkommende meget god. Dette skyldes nok sikkert den 
gode pris som fiskerne oppnådde i år. 
Fisket jJå Egen'undsbanken . Det har vært ustilbilt vær og vanske-
lige arbeidsforhold for nordsjøtrålerne i dette kvartal, med rneget 
landligge på grunn av kuling og til dels storm. Likevel er det tatt 
en hel del ganske bra fangster på feltene sørvest av Skuclenes. 
Fiske i JVoTdsjøen ·med snuTjJenot. Tre av de største snurpefar-
tØyer fra distriktet, l fra Haugesund og 2 fra Kannøy, gjorde mellom 
jul og nyttår forsøk med snurpenot i N orclsjøen. Det ene fartøy kom 
opp i store sildemengder og sprengte noten . Skipperen uttaler at det 
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var mellom 3-4000 hl sild i noten. De 3 fartøyene var flere ganger ute 
på feltet, men dessverre var væ1~forholdene så dårlige at senere forsøk 
mislykkes . 
Forlis i Nordsjøen. N ordsjøtråleren M j S «Havbell» R-33-SN 
forliste den 15. desember og dessverre omk01n en av mannskapet. 
Statsstøtte til flytting fra utvær. De tidligere nevnte søknader om 
stønad til flytting fra Store Kvernøy og fra Navdal er ferdigbehandlet 
av de forskjellige instanser og sendt administrasjonen. 
Trålk.onsesjoner. I løpet av kvartalet er behandlet 3 søknader 
om trålkonsesjoner, alle fra Rogaland. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren på Skagerakkysten, 
L. E Buvik 
l. kv ar ta l l 9 6 O. 
VintersildfiskeTiene fJå Vestlandet ble imøtesett med stor spenning, 
dog uten altfor lyse forhåpninger. lVIange av dette distrikts fiskere sto 
ved årsskiftet nokså tvilrådige overfor hvorvidt de skulle begi seg opp 
på Vestlandet eller fortsette med andre fiskerier her i distriktet. En 
del foretrakk dette siste. Deltakelsen i vintersildfiskeriene kan derfor 
neppe anslås til mer enn ca. 60-70 pst. av et normalårs deltakelse 
herfra. 
lVIens fiskerne her fra dis~triktet i fjor kom fra vintersildfisket med 
ca. 60 pst. av et nonnalårsutbytte, ble resultatet i år langt dårligere. 
Hverken under storsildfisket eller under vårsildfisket kom de her-
fra deltakende ut n1ed et større resultat enn ca. en tredjepart av et 
normalsårsutbytte, - slik at årets vintersildfiske for dette distrikts 
fiskeres vedkom1n·ende må betegnes son1 det dårligste i 1nanns n1inne. 
BTislingfishet i OslofjoTden ga - i likhet med i fjor - kun et 
ubetydelig fangstresultat i begynnelsen av året, og fiskerne ga etter 
en tids forløp opp dette fiske. 
Fjonlsildfisket ga derimot ganske gode resultater, og det oppnåddes 
forholdsvis ri1nelige priser på fjordsilden på innenlandsmarkedene. 
ReketTålfishet ga gjennmn hele kvartalets forløp et godt fangst-
utbytte . Dette fiske san1let også i år i disse måneder stor deltakelse 
som en direkte følge av den mindre deltakelse fra dette distrikt i 
vintersildfiskeriene. Rekeprisene har ligget godt an for kokte reker, 
men for reker til hermetisk nedlegging har et merkbart pristrykk 
gjort seg gjeldende. 
De vanlige kyst- og skjæTgåTdsfiske?·ieT etter torsk, sei, lyr, kolje, 
flyndre osv. har vært drevet kontinuerlig gjennom de forløpne vinter-
måneder. Stort sett ga disse fiskerier et godt utbytte, og så vel av-
setningsforhold som priser har ligget tilfredsstillende an. Også en del 
håbrand ble fanget i løpet av kvartalet. 
Nye fisheTieT. Spørs1nålet om utvidet overgang til sildetrålfiske i 
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Nordsjøen har - ikke minst på grunn av de feilslagne vintersild-
fiskerier - vært livlig debattert 1nann og 1nann i mellom i distriktet. 
En er her av den oppfatning at en eventuell ov<:>rgang til sildetrål-
fiske i N orclsjøen vil kom1ne til å ta tid, idet fartøyene i dette distrikt 
gjennomgående er for små til et sådant fiske og maskinene altfor 
svake. En overgang til sådant fiske må etter fiskernes oppfatning skje 
på lang sikt ved utskiftning til større fiskefartøyer og kraftigere ma-
skiner etter hvert som fm·holdene gjør dette n1ulig. For å få hitfØrt 
best mulig orientering om. dette spørsmål har jeg - på vegne av 
Østlandske Fiskeriselskap - rettet en henstilling til konsulent Birger 
Rasmussen on1 å holde et foredrag om forholdene i Nordsjøen og 
de momenter som må tas i betraktning for en eventuell ekspansjon 
av nordsjøfiske. 
I 1nidten av mars ble det holdt generalforsamling i Kristiansand 
Kjøleanlegg A j S hvor en bl. a. drøftet en påJkrevet utvidelse av anlegget. 
Spørsmålet mn en ,felles fredningstid for hummer i dette distrikt 
har i løpet av kvartalet vært drøftet på en rekke fiskern1Øter. Saken 
vil bli tatt opp ·til sluttbehandling på de kmnmende årsmøter i april 
i Østlandske Fiskeriselskap og Oslofjordens Fiskerlag. 
2. kv ar ta l l 9 6 O. 
Niakrellfisket har slått meget godt til også i år . Fisket begynte 
forholdsvis tidlig, allerede i månedsovergangen marsj april, og så vel 
Vestlandet som Sørlandet og etterhånden også Østlandet har i elet 
forløpne kvartal hatt en bra makrellsesong. 
Pr. 30. juni ligger totalfangsten i hele Norges Makrellags distrikt 
på godt og vel 7,5 mill. kg, - nærmere l mill. kg høyere enn til 
samn1e tidspunkt i fjor. 
På innenlands1narkedene har omsetningen artet seg som i det 
nærmest foregående år. Frossenmakrellen er for en vesentlig del 
eksportert til Øst-Tyskland, en mindre del til Tsjekkoslovakia og en 
del av frossenmakrell -kvantu1net er også solgt til agn og hermetikk. 
Anvendelsen av frossen 1nakrell til agn viser en stigende tendens, idet 
dette agn nå i høy grad anvendes til grønlandsfiskerne og av bank-
fiskerne i N orclsjøen. Et parti frossen makrell <:>r også solgt til an-
vendelse til agn til Newfoundland. Norges Makrellag gjØr for tiden 
også fortsatte forsøk på å introdusere frossenmakrell til agnforbruk 
i Nord-Norge. Av fersk, iset 1nakrell er størstedelen blitt eksportert 
til England og til Schlesvvig-Holstein i Vest-Ty8kland, hvor det nå har 
vist seg å være økende etterspørsel på denne vare. Til hermetikk er 
medgått ca. 630 .000 kg, - praktisk talt det tidobbelte av i fjor. År-
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saken hertil er at hermetikkfabrikkene i fjor begynte pakkingen sent 
på året, mens 1nan i år begynte pakkingen allerede i mai. Til salting 
er 1nedgått 660.000 kg som er solgt smn splittmakrell til Vest-India 
og U.S.A. Det foreligger ved kvartalets slutt betydelige bestillinger 
på saltet splittmakrell og saltet makrellfilet til disse mankeder av høst-
makrell-kvalitet. Utover ettersommeren vil det bli produsert opp 
betydelige kvanta makrellfilet - så vel til hermetisk forbruk som 
for eksport til U.S.A. Det arbeides for tiden også med å skaffe den 
norske skipsflåte forsyninger av makrellfilet. Nevnes tØr det også at 
det for tiden pågår arbeid med å få i stand salg av makrellfilet for 
produksjon av ferdiglagede makrellretter og makrelldelikatesser. Et 
mindre kvantum er medgått til røking, men en regner med at det 
utover ettersommeren vil 1nedgå atskillig mer makrell til denne an-
vendelse av den gode høstmakrell-kvalitet. 
Så vel fangstmulighetene som omsetningsmulig'hetene og mulig-
hetene for å finne avsetning for 1ner makrellprodukter, syntes å ligge 
meget godt an ved kvartalets slutt. 
Brislirigfisket i Oslofjorden. Inntil 30. juni ble det i indre Oslo-
fjord fanget 28.000 skjepper brisling, i ytre Oslofjord 7000 skjepper 
og ved Kragerø 1000 skjepper, tilsammen 36.000 skjepper brisling. 
I indre Oslofjord ble fangsten henimot et normalårs fangst, mens 
fisket i ytre Oslofjord nærmest må betegnes som feilslått. Førstehånds-
verdien av her nevnte totalkvantum kan anslås til henved kr. 650.000. 
Fjordsilclfisket har ligget normalt an etter årstiden. Avsetnings-
forhold og priser tØr betegnes som gode. 
Reketrålfisket som pågikk kontinuerlig gjennom hele kvartalet, 
ga jevnt gode fangster . På gTunn av sterk konkurranse på eksport-
markedene for så vidt angår hermetisert reke, måtte førstehåndsprisen 
på rå-reker settes ned 20 øre pr. kg - fra kr. 2,50 til kr. 2,30 pr. kg. 
Nå ved kvartalets slutt synes imidlertid markedsprisene å være noe 
stigende igjen. 
De vanlige kyst- og skjærgårclsfiskerier etter torsk, sei, lyr, kolje, 
flyndre osv. har gitt jevnt gode fangster i løpet av vårmånedene. 
Avsetningsforholdene og prisene har ligget tilfredsstillende an. 
Av andre fiskerier som har vært drevet i kvartalets lØp, må nevnes 
trålfisket etter strømsild på Skagerakkysten utenfor Jomfruland, hvor 
det i dette tidsrom ble fanget i alt 1000 tonn strøm·sild som ble levert 
til formelsfabrikken i Randesund. Til samme fabrikk innkom like-
ledes i kvartalets løp 1650 tonn tobis, fanget med trål i ytre Skage-
rak-Nordsjøen. 
Mulighetene for ytterligere deltakelse i fiskeriene i Skagerak-
N ordsjøen har vært drøftet inngående i dette distrikt siden konsulent 
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dr. Birger Rasmussen - under stor oppmerksomhet fra fi·skerries 
side - holdt sitt foredrag om dette emne på Østlandske Fiskeri-
selskaps årsmøte i Arendal den 6. april i år. En regner med at det i 
årene fremover vil komme til å foregå en skrittvis ekspansjon når 
det gjelder deltakelsen i de fiskerier som herfra med fordel tØr kunne 
drives i her nevnte havområde. 
SjJØTSmålet om felles fTeclningsticl foT hummeT i dette clistTikt ble 
ferdigbehandlet i distriktets ·fiskerorganisasjoner i forløpne kvartal. 
Det lyktes iJzke å få fiskerne med på en helt felles og ensartet fred-
ningstid for hele distriktet under ett, idet Oslofjordens Fiskerlag 
ønsker en fredningstid fra l. juni-l. oktober, mens fiskerne i 
Telemark og Aust-Agder ønsker en fredningstid fra 15. juni-15. 
september og Vest-Agder en fredningstid ~fra 15. juni-15. oktober. 
Dersom en imidlertid i denne omgang søker å få fastslått en fred-
ningstid i den Østlige del av distriktet fra og med Østfold til og 1ned 
Vestfold fra l. juni-l. oktober og for Telemark og Aust-Agder fylker 
fra 15. juni-l. oktober samt for Vest-Agder fyl1ke fra 15- juni-15. 
oktober, skulle en etter mitt skjønn på det nåværende tidspunkt være 
kmnmet et godt skritt fremover i retning av det endelig tilsiktede 
mål, en 1felles fredningstid for hele distriktet, - når så langt kommer. 
Lokale TeguleTingeT av fisket. Et krav om forbud mot snurrevad-
fiske i Viksfjord i Vestfold har i inneværende kvartal vært behandlet 
i samsvar med de opptrukne retningslinjer for behandling av lokale 
fredningskrav. Det rådgivende utvalg i distriktet ___: hvori under-
tegnede sitter som formann - fant ikke at der forelå tilstrekkelig 
grunnlag for å kunne imøtekomme det foreliggende krav om forbud 
mot bruken av snurrevad i den her omhandlede fjord. Fiskerideparte-
mentet inntok også samme standpunkt til saken. 
LystTing av fisk med kunstig lys har tiltatt i foruroligende grad 
i de senere år i dette distrikt. Denne lystring foregår fra prammer 
ved hjelp av en ·sterkt lysende lampe og piggredskap og drives for 
det meste av leilighets- og sportsfiskere, hvis antall .forøkes fra år 
til år. Yrkesfiskerne nærer en sterk motvilje mot denne lystring. Det 
ville være en vinning om en kunne få dette lystrefiske forbudt gene-
relt i sjøen på samme måte som det nå er forbudt i elver og elveos 
i 1nedhold av § 32 i lakseloven. 
SkageTakkystens fiskeTifond) i hvilket jeg som fiskeriinspektør sit-
ter som fonnann, har i mai utdelt til fiskeriformål på Skagerakkysten 
kr. 11.300. 
Oveneiling av ?nakTellclTivgaTn med derav følgende skader og tap 
har også funnet sted i år, om enn kanskje ikke i fullt så stor utstrek-
ning som i de nærmest foregående år. Jeg har som vanlig tatt meg 
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av de derav følgende erstatningskrav, så vel norske fiskere imellom 
som mellom norske og svenske og norske og danske fiskere. Gjennom 
forliksmekling har det lykkes å .få sakene ordnet i minnelighet. 
Skade jJå moloeT og kaianlegg og Lignende som følge av for stor 
anvendelse av fart av moderne fartsbåter, begynner å bli merkbar 
i dette distrikt. I et slikt tilfelle ved skade på molo har det i inne-
værende kvartal lykkes å få oppnådd billighetserstatning til den skade-
lidte .fisker. Når erstatningen i dette tilfelle fikk formen av en billig-
hetserstatning, skyldtes dette at havnelovens §§ 19 og 20 ble påberopt 
av skadevolderen. Det tØr her være grunn til å reise spørsmål o1n 
hvorvidt disse paragrafer generelt kan utelukke erstatning til skade-
lidte i tilfeller hvor sistnevnte ikke har søkt godkjennelse for sitt 
bygg, - det være seg en liten båtkai eller båtmolo, slik som fiskerne 
bygger seg til beskyttelse av sine fartøyer og båter på sine hjemsteder 
langs kysten uten vanligvis å søke havnevesenets approbasjon, - et 
approbasjonskrav som jeg tror stort sett er ukjent for den vanlige fisker. 
Redningsskøytenes jJlaseTing i distTiktet. Etter anmodning fra 
Redningsselskapet har undertegnede bistått med å utpeke nye hen-
siktsmessige stasjoner for redningsskøytene i dette distrikt. 
3. kv ar ta l l 9 6 O. 
1\IIakTellfisket har fortsatt - også gjennmn det ·nå forløpne kvartal 
gitt rike fangstresultater. 
Pr. 30. september ligger fangstkvantumet, 17.500 tonn, allerede 
over det høyeste årskvantum som tØr kunne påvises i 1nakrellfiskets 
historie. 
Av de nevnte 17.500 tonn makrell er ca. 15.900 tonn ilandbrakt 
på kyststrekningen svenskegrensen-Stadt, - mens resten, 1600 tonn, 
av våre fiskere - med spesiell tillatelse fra danske myndigheter -
ble direkte landet i Hir-tshals i Danmark. 
Den i Danmark i september måned landede ·makrell ble solgt til 
den danske hermetikkindustri, hvilket salg ga fiskerne en gjennom-
snittlig førstehåndspris av ca. 52 øre pr. kg. 
Utsiktene for fortsatt makrellfiske er vedvarende gode. 
BTislingfisket i OslofjoTden ga mindre gode resultater. Pr. 30. 
september regnes i Indre Oslofjord opptatt 45.000 s1kjepper, i Ytre 
Oslofjord 22.000 skjepper og i distriktet Kragerø-Risør 3000 skjep-
per, - tilsammen 70.000 skjepper brisling til en førstehåndsverdi av 
1,4 millioner kroner. 
Av dette kvantum ble 60.000 skjepper ·solgt til hermetikk og 
l 0.000 skjepper nedlagt til ansjos. 
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Brislingfangsten i år utgjør snaut 65 pst. av et normalårs fangst. 
Silcletrålfisket i Skagerak) på bankene utenfor Hirtshals-Hanst-
holmen, artet seg omtrent som i tilsvarende kvartal i fjor. Ca. 40 
båter har i juli/september levert 23.000 hl sild til en førstehåndsverdi 
av ca. 865.000 kr. til formelfabrikken i Randesund. I tillegg hertil 
ca. 700 hl øyenpål til en førstehåndsverdi av kr. 14.000 og 250 hl 
tobis som ble betalt med ca. 6000 kroner. 
Fjorclsildfisket har i dette kvartal gitt fangster som ligger markert 
over det normale så vel i Oslofjorden som på Skagerakkysten for øvrig. 
Årsaken hertil tØr foruten gode sildeforekomster kanskje i vesentlig 
grad tilskrives en 1ner utstrakt anvendelse av kunstig lys under fangst-
virksomheten. For fjordsilden er jevnt over oppnådd omkring 90 øre 
pr. kg, og omsetningsforholdene tnå betegnes som gode. 
Torskefisket med jJilk i Nordsjøen ble bare drevet av noen ganske 
få farkoster som imidlertid fikk forholdsmessig bra fangster. Dette 
fiske som drives på den lille banke som kalles «Støv len», ga som 
resultat ca. 50 tonn torsk til klippfiskproduksjon og et mindre kvan-· 
turn torsk, kolje og kveite til ,ferskfiskkonsum. 
Den stadig synkende deltakelse i dette fiske må tilskrives det 
høyere utbytte fiskerne regner med å kunne oppnå ved å drive reke-
trålfiske, ja til dels også makrellfiske i månedene juli/ september, og 
en tØr neppe regne med større deltakelse i detJte torskefiske 1ned mindre 
f. eks. reketrålfisket og/ eller makrellfisket 'Skulle slå mer eller mindre 
feil, - eller eventuelt at markedsforholdene i fremtiden måtte kunne 
tilsi høyere førstehåndspriser for denne -jevnt over 4 kg's - revtorsk, 
som anses ypperlig egnet til å gi et førsteklasses klippfiskprodukt. 
Det ble i år gjort forsøk med garn etter torsk på Vestbanken og 
Lille Fiskebank, - dog uten særlig nevneverdige resultater. 
Enkelte fiskere synes å mene at årstiden er for lys og sjøen sam-
tidig for klar til at en med hell vil kunne drive rasjonelt garnfiske 
på disse felter i de lyse netter, - jeg tØr dog ikke uttale noe om 
hvorvidt denne oppfatning kan sies tilstrekkelig erfaringsmessig 
under bygget. 
Reketrålfisket har gitt et meget bra fangstutbytte. Omsetnings-
forholdene thar også ligget godt an. Prisene på kokte reker har vært 
gode, og rårekeprisen har nå kunnet høynes til kr. 2,45 pr. kg. 
Å lefisket viser et meget godt sluttfangstresultat i år, over det nor-
male, og åleprisen, kr. 4,25 pr. kg, levert kvase, må betegnes som 
ganske tilfredsstillende. 
Hummerfisket) som begynte 16. september kl. 08.00, i samtlige 
fylker på Skagerakkysten, unntatt i Østfold og Vest-Agder, synes etter 
den oversikt som nå foreligger, å vise samme fangstkvantum som i 
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fjor. Avsetningsforholdene synes å ligge bra an for hu1n1neren også i år. 
Det hersker stor og udelt tilfredshet over hele distriktet med at 
en nå gjennom den Kongelige resolusjon av 2. september i år har 
fått gjeninnfØrt klakkeslettbestemmelsen for hummeDfiskets start, l. 
fiskedag, etter endt fredningstid. 
De vanlige kyst- og skjæYgånlsfiskeTieT etter torsk, sei, lyr, kolje, 
hvitting, flyndre osv. viser stort sett jevne og normale resultater, -
noe mindre fangstkvanta sei, lyr og kolje enn til samme tid i fjor, 
hvilket dog tØr sies oppveiet av bedre priser enn fjorårets på samme 
fiskesorter. 
FiskeTilovene. Etter for nylig avsagt høyestere ttsdom, viser det 
seg at landstengenoten ifølge de någjeldende bestemmelser mn lysing 
i Sildelovens paragraf 39 og i den Kgl. res. av 9. desember 1949 ikke 
nyter lovbeskyttelse mot forstyrrende lysing når landstengenoten er 
under inndragning mot land. Jeg er av den oppfatning at det er på-
krevet å få hitfØrt en endring i Sildeloven son1 gir landstengenoten 
fornøden beskyttelse mot forstyrrende lysing - inntil begge notender 
har forbindelse med land. 
Spørsmålet om bruk av teiner til fangst av krabbe under hummer-
fredningen er herfra - på Fiskeridirektørens anmodning - forelagt 
distriktets fiskerorganisasjoner til behandling og uttalelse. 
OjJjjsynsoTdningen i OslofjoTden har vært under behandling· i 
inneværende kvartal. Uttalelse i denne sak er avgitt herfra med for-
slag om utvidet oppsynstjeneste i dette mnråde. 
FoY så vidt fYyseYieT og kjøleanlegg angåY har ekspansjonen i 
distriktets fiskerier, særlig da i n1akrellfisket, skapt behov for større 
frysekapasitet og større fryselagringsmuligheter enn det en råder over 
i dag. Det arbeid.es for tiden med planer om nyanlegg, - eksempelvis 
i Langesund, i Avik og på Abelsnes, og Kristiansands Kjøleanleg·g A j S 
har tatt opp tanken om anlegg av et moderne fryselager innsprengt 
i fjell. 
DiveYse sakeT av kurant og lokal art har vært under behandling 
som vanlig, og det har herunder vært lagt vekt på å fremme sådanne 
sakers ordning i m-iru1.e1ighet i tilfelle .hvor divergerende oppfat-
ninger har gjort seg gjeldende. 
4. kv ar ta l l 9 6 O. 
JVIahTellfisket fortsatte med meget gode resultater til henimot slut-
ten av november. Årets fiske sønnenfor Stad markerer en ny fangs t-
rekord. Av de 18.500 tonn n1akrell som ble omsatt gjennom Norges 
Makrellag Sj L, ble ca. 4500 tonn anvendt til innenlandsforbruk, ca. 
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550 tonn til ferskeksport, ca. 1820 tonn til hermetikk, ca. 2630 tonn 
til agn, ca. 4765 tonn til frysing, ca. 970 tonn til fersk- og frossenfiletJ 
ca. 2650 tonn til saltfilet og annen sal tvare og ca. 460 1tonn til formel. 
Ferskmakrelleksporten har vesentlig foregått til England og Vest-
Tyskland. Den rundhosne makrellen er vesentlig eksportert til Øst--
Tyskland, Tsjekkoslovakia, Romania og Hellas. Til U.S.A. er det 
blitt eksportert en del Protanfrosset 1nakrellfilet. Den saltede splitt-· 
makrellen er blitt solgt på forskjellige markeder i U.S.A. og i 
Vest-India. 
Årets førstehåndspriser ligger i gjennon1snitt omtrent på sam1ne 
høyde son1 i fjor, ne1nlig 72 øre pr. kg for stormakrell og 41 øre pr. 
kg for den mindre. Gjennom Norges l\tiakrellag Sj L ble .fiskerne 
utbetalt ca. kr. 12.620.000 for her nevnte årsfangst av 1nakrell. Norges 
Makrellags ledelse har i år med hell gjort store anstrengelser for å 
erobre nye 1narkeder og for å få innpass på markedene for nye makrell-
produkter, så som ferdiglagede makrellretter og makrelldeli,katesser. 
B-rislingfisket i Oslofjoulen ble avsluttet i desember. Årets total-
fangst - som ligger på ca. 65 pst. av et normalårs fangstkvantum -
ble 86.000 skjepper brisling til en førstehåndsverdi av kr. 1.838.000. 
Av dette kvantum ble 53.000 skjepper solgt til hermetikk for kr. 
1.072.000 og 33.000 skjepper solgt til ansjosvare for kr. 766.000. 
FjoYdsildfisket ga også i dette kvartal jevnt gode fangster og om-
setningsfor-holdene har ligget bra an for denne vare. 
ReketYålfisket har likeledes gitt jevne og gode fangster gjennom 
hele kvartalet og rekeprisene har vært s~tabile og tilfredsstillende. 
HummeTfisket som i det forløpne kvartal vesentlig pågikk i Vest-
Agder hvor fisket begynte den 17. oktober, regnes ved årets utgang 
å ha gitt en noe bedre totalfangst enn i 1959. Det er· også oppnådd 
høyere priser enn året i forveien for hummeren. 
SildetYålfisket i Shagerah var helt uvesentlig j dette kvartal. På 
bankene utenfor Hirtshals-Hanstholmen ble det av noen trålere 
fisket ca. 1200 hl sild og ca. l 00 hl to bis son1 ble levert til formel-
fabrikken i Randesund for kr. 42.000. 
De vanl1:ge k)JSt- og skjceTgårdsfiskerier etter torsk, sei, lyr, kolje, 
hvitting, flyndre osv. viser gjennomgående jevne og normale fangst-
resultater og omsetningsforhold. De oppnådde priser for disse fiske-
sorter må betegnes som ganske tilfredsstillende. 
ATet 1960 må i det hele karakteriseres som et godt driftsår for 
fiskerne og for salgsorganisasjonene i dette distrikt. Det har vært 
fullbeskjeftigelse i fiskeriene og fremtidsutsiktene tØr nå ved årets 
slutt betegnes smn gode når unntas u tsiktene for kmnmende vinter-
sildfiskerier. 
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For så vidt fiskerilovene angår kan anføres at den meddelelse man 
her mottok i desember om at det ikke fra myndighetenes side vil bli 
foreslått noen endring av saltvannsfiskerilovens § 64, 3. ledd, slik at 
det eventuelt kunne bli adgang til å importere hummer i frednings-
tiden - er mottatt med tilfredshet i distriktet. 
Havneforhold. Gjennom hØsthalvåret har jeg bistått Havnedirek-
toratet og .fiskerne på Flekkerøy med å få kontraktsforholdene tilrette-
lagt slik at utdypningen av Sjøbodsundet, Flekkerøy, forhåpentlig vil 
kunne påbegynnes i løpet av 1961. De nødvendige bevilgninger til 
denne oppmudring er tidligere blitt gitt, men saken har en tid stått 
i stampe på grunn av visse uoverensstemmelser om kontraktsfor-
holdene i forbindelse med mudringens utførelse. 
Vannforsyningsanlegg. For det lenge forønskede anlegg i Kors-
hamn foreligger det nå fullt ferdig utarbeidede omkostningsoverslag 
og -tegninger m. v. Det samme gjelder for det forønskede vannfor-
syningsanlegg på Flekkerøy. Disse to anlegg er tilsammen ornkost-
ningsberegnet til ca. kr. 350.000. 
Merkeregisterets åjourhold har i det forløpne kvartal krevet en 
betydelig arbeidsinnsats ved kontoret, dels som følge av at utsendte 
spørreskjemaer i løpet av hØstmånedene har avdekket atskillige mang-
ler ved ajourholdet i en rek,ke tilsynsmannsdistrikter, dels som følge 
av at fiskeriinspektørene nå er blitt meddelt den lenge forønskede og 
imøtesette adgang til å dispensere fra «2 års fristen» .for fiskefartøyer 
under 25 brutto registertonn. En skjønnsom pr(!ktisering av denne 
adgang vil - etter min oppfatning - utvilsomt aktivisere så vel 
merkelovens tilsynsmenn som farkosteierne til en større medvirkning 
ute i distriktet til et presisere ajourhold av merkeregisteret. 
Diverse saker av kurant og lokal art har vært under behandling i 
årets siste måneder. Det har bl. a. lykkes å få ordnet en sak om 
erstatning for overseilte fiskeredskaper ved minnelig forlik. 


